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 การวิจัยนี เพือวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของวัยรุ่น  การประยุกต์ใช้และแนวทางการ
ขับเคลือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวัยรุ่น  โดยกําหนดวัยรุ่นกลุ่มตัวอย่างทีศึกษาในสถานศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาจํานวน  12  แหง่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลรวม  212  ตวัอย่าง  ใช้แบบสอบถาม  การ
สมัภาษณ์เชิงลกึและการสนทนากลุ่มเพือให้ได้ข้อมลูปฐมภูมิ  และใช้สถิติความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าไคส
แควร์ และทีเทส  ทั งนี แบบสอบถามทีใช้มีความเชือมันทีร้อยละ 70  ผลการวิจยัพบว่า  
 วยัรุ่นกลุม่ตวัอย่างมาจากมหาวทิยาลยัของรัฐบาลร้อยละ  66.04  และมหาวิทยาลยัเอกชนร้อยละ  
33.96  ประกอบด้วย  เป็นเพศชายร้อยละ  48.10  และเพศหญิงร้อยละ  51.90  ร้อยละ  43.90  ศึกษาใน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจร้อยละ  23.11  มีรายได้เฉลียต่อเดือนระหว่าง  5,000  - 7,500 
บาทร้อยละ  33.96  รายจ่ายกลุ่มตัวอย่างมีรายจ่ายเฉลียต่อเดือนระหว่าง 5,000 – 7,500 บาทร้อยละ  
42.90  มีความเสียงในการดําเนินชีวิต 100 %  เพศชายจะมีความเสียงมากกว่าเพศหญิง  มีการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดบัปานกลางร้อยละ  
66.47  ระดับมากร้อยละ 17.34  และระดับน้อยร้อยละ 8.67  เป็นสามลําดับแรก  ประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเงินระดับน้อยร้อยละ  36.00  สงัคมการคบเพือนทีระดบัมากร้อยละ  36.64  
การคบคนรักทีระดบัมากร้อยละ  31.25  การศึกษาระดบัปานกลางร้อยละ  36.84  ครอบครัวในระดบัมาก
ทีสดุร้อยละ  28.00  ซึงไม่มีความแตกต่างกันในระดบัการประยกุต์ใช้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบัร้อย
ละ 80  แนวทางการขับเคลือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มวัยรุ่นได้แก่  การใช้สือโทรทัศน์ วิทย ุ
หนังสือต่างๆกระตุ้นร้อยละ  31.68  สมาชิกในครอบครัวกระตุ้นร้อยละ  29.50  และสถานศึกษา กระตุ้น
ร้อยละ  13.98  เป็นสามลําดบัแรก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (๗) 
Abstract 
 
 This research aims to analysis of behavior teenage life, application and guideline 
support sufficiency economy in teenage. The simple Teenage in university level 12 place, in 
Bangkok and Greater Bangkok 212 simples. The primary data include is questionnaires, indepe 
interviewing and group interviewing. The statistical significance of the questionnaires is at 70% 
level. The relevant Statistics in this study are Frequency, Percentage, Average, Chi-Square and 
T-test.   
 The Teenage from government university 66.04 % and private university 33.96%, to be 
male 48.10% and female 51.90%,  to study in economics and business major 23.11%,  average 
revenue 5,000 – 7,500 Bath per month 33.96%,  average expenditure per month 5,000 – 7,500 
Bath per month 42.90%, Risk of life 100% male to be risk of life more than female.  This 
application sufficiency economy  to moderate level 66.47%  very level 17.34% and more than 
level 8.67% at the third. This application sufficiency economy money side little level 36.00%, 
associate my friend very level 36.64%, to associate with husband side very level 31.25%,  
education moderate level 36.84,  family the most level 28.00%.  But to application sufficiency 
economy not different these are statistically significant at 80.00% levels. This guideline support 
sufficiency economy in teenage to be Television, radios and books levels 31.68%  Family levels 
29.50% and University 13.98% at the third in the application sufficiency economy.  
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บทที  1   
บทนํา 
 
ประเดน็ปัญหาการวจัิย 
 
 การพฒันาประเทศไทยในปัจจบุนั ต้องเผชิญต่อกระแสสงัคมโลก ซึ%งเป็นปัจจยัภายนอกที%ผู้บริหาร
ประเทศไม่อาจควบคุมได้ กระแสดังกล่าวได้แก่ 1) กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) หรือ โลกไร้
พรมแดน 2) กระแสความจําเป็นแห่งการพึ%งพิงกนัระหว่างประเทศ อาทิ ปัจจยัการผลิต ตลาด เทคโนโลยี 
เป็นต้น 3) กระแสความมั%นคงของประเทศที%เชื%อมสัมพันธ์กัน อาทิ การก่อการร้าย  กระแสสังคมเสรี
ประชาธิปไตย(สหรัฐอเมริกาเป็นแกนนํา) โรคระบาด 4) การปฏิวตัิเทคโนโลยี อาทิ เทคโนโลยีไร้สาย นาโน
เทคโนโลยี  
 นับเป็นความท้าทายใหม่ที%สําคัญอย่างยิ%งต่อการบริหารประเทศ  ในการนําพาประเทศไทยไปสู่
การเป็นประเทศพฒันา  
 การศกึษาพฒันาการการพฒันาประเทศไทย นบัแต่ในอดีตที%ประเทศไทยเริ%มมีการวางแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี พ.ศ. 2504  ถึงปัจจุบันประเทศไทยมีแผนพัฒนาฯ ถึง 10  ฉบับ  
การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ(สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนา เ ศรษฐกิจและสัง คมแห่ งช าติ .  2550. แผนพัฒนา เ ศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ช าติ . 
http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=139 (February. 12  2007)  ชี Jให้เห็นว่าการพัฒนา
ประเทศในอดีตได้สร้างต้นทุนทางสังคมให้แก่ประเทศไทยสูงขึ Jน  รัฐบาลใช้งบประมาณเพื%อการแก้ไข
ปัญหาความยากจน เกิดโครงการเพื%อการแก้ไขปัญหา อาทิ โครงการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร 
โครงการกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมือง โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทนุ การใช้จ่ายด้านบริการสงัคม เช่น 
การก่อตั Jงจุดเพื%อตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเส้นทางสายหลักเพื%อลดอุบัติเหตุ การสร้างสถานรับเลี Jยงเด็ก
กําพร้า สถานรับเลี Jยงผู้สงูอาย ุเป็นต้น นอกจากนี Jยงัมีข่าวอาชญากรรมบนหน้าหนงัสือพิมพ์ และโทรทศัน์
ไม่เว้นแม้แตว่นั  
 อาจกลา่วได้ว่าการพฒันาของประเทศไทยไม่ประสบความสําเร็จเท่าที%ควร  คือเมื%อเปรียบเทียบกบั
ประเทศใกล้เคียงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนไทยดีกว่า  เพราะโครงสร้างพื Jนฐานที%ประชาชนไทย
ได้รับนบัว่าดีกว่าในอดีตและประเทศเพื%อนบ้านมาก การได้รับบริการสาธารณะสขุที%ดีและมีมาตรฐานมาก
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ขึ Jน การพฒันาของเทคโนโลยี ระดบัการศกึษาของคนในชาติเพิ%มสงูขึ Jน  หากเปรียบเทียบกับประเทศอาทิ 
เกาหลีใต้  หรือไต้หวนั  สภาพทางเศรษฐกิจ สงัคมของไทยย่อมแยก่ว่า  
 ประเด็นหนึ%งของการพัฒนาประเทศ ซึ%งทําให้เกิดการเปลี%ยนแปลง  ถือเป็นหัวใจสําคัญ คือการ
เปลี%ยนแปลงของวัฒนธรรม และสงัคม ที%กล่าวว่าเป็นหัวใจสําคญัเพราะว่า วัฒนธรรมสะท้อนถึงวิถีทาง
ความคิด  ปรัชญาของประเทศที%แสดงถึงความเป็นไทย  การเปลี%ยนแปลงนี Jย่อมไม่น่าจะเป็นผลดีต่อ
ประเทศไทยเท่าใดนัก  แล้ววัฒนธรรมเปลี%ยนแปลงอย่างไรบ้าง อะไรที%ทําให้เกิดการเปลี%ยนแปลงของ
วฒันธรรม  
 คําถามแรกวัฒนธรรมเปลี%ยนแปลงอย่างไรบ้าง  การพิจารณาที%ง่ายที%สุดคือพิจารณาจาก
สภาพแวดล้อมรอบตวัเรา  เปรียบเทียบกับอดีตที%ผ่านมา อาทิ จดุมุ่งหมายของวิถีการผลติของประชาชน
ไทยในอดีตคือ  เพื%อความอยู่รอด ปัจจุบันคือการผลิตเพื%อการแลกเปลี%ยนและสะสมทุน (กําไรส่วนเกิน) 
วยัรุ่นชาย  หญิง  รักง่วนสงวนตวัดงัในอดีตหาได้น้อยมาก  เพราะปัจจบุนัยดึถือปัจเจกบุคคล  หญิงมีสทิธิ
คบกบัชายได้มากกว่าหนึ%งคนเทา่ที%จะสามารถกระทําได้  ส่วนชายก็อ้างสทิธิเช่นเดียวกันนี J(ณฐัวฒิุ  ปงเมฆ
และคณะ  2550)  นี Jคือตวัอย่างหนึ%งของการเปลี%ยนแปลงวฒันธรรม  ที%สะท้องให้เห็นถึงการเปลี%ยนในเชิง
วิธีคดิของสงัคมไทย 
 ส่วนคําถามที%สองวฒันธรรมเปลี%ยนแปลงได้อย่างไร  สําหรับคําถามนี Jคือหนทางไปสูแ่นวทางการ
แก้ไขปัญหา[อยากทีจะหาคําตอบ]  มีปัจจัยหลายด้านเข้ามาเกี%ยวข้อง ทั Jงปัจจัยภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ  ยกตัวอย่างเช่น การเข้ามาของภาพยนตร์เอเชียตะวันออก อเมริกา และยุโรป ซึ%ง
ภาพยนตร์ได้แสดงออกซึ%งวฒันธรรมของชนชาตนิั Jนๆ และประชาชนไทยที%ได้ชมก็เกิดกระบวนการที%เรียกว่า
การลอกเรียนแบบ กระแสการพัฒนาของเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีไร้สาย หรือโลกไร้พรมแดน ทําให้
ประชาชนไทยสื%อสารกบัประชาชนจากประเทศอื%นได้ภายในแค่ไม่กี%วินาที เป็นต้น(ปิ% นทิพย์  ชะเอม. 2544)  
กระแสการพฒันาที%ทําให้ประชาชนไทยต้องดิ Jนรน  เพื%อความอยู่รอดทําให้สถาบันครอบครัวถกูละทิ Jง(ณัฐ
วฒิุ  ปงเมฆและคณะ  2550) 
 ประเด็นหนึ%งซึ%งคณะผู้วจิยัเหน็ว่าสําคญัอย่างยิ%ง  คือการเปลี%ยนแปลงสงัคมของวยัรุ่น กลุม่วยัรุ่นนี J
มีความสําคัญเพราะเป็นวัยที%จะเป็นกําลงัการผลิตหรือผู้ ที%จะสานต่อการสร้างอนาคตของชาติไทยต่อไป 
วยัรุ่นคือวัยที%มีศกัยภาพในการรับรู้ เรียนรู้ มากกว่าวยัผู้ ใหญ่หรือวนัทํางาน ดงันั Jนจากวยัรุ่นสู่วยัผู้ ใหญ่จึง
เป็นประเดน็ที%สําคญั  
 การดําเนินชีวิตของวัยรุ่นปัจจุบัน ต้องผจญต่อสภาวะแวดล้อมที%มีการแข่งขันสูง ความมีสิทธิ
เสรีภาพส่วนบุคคลหรือปัจเจกบุคคลสงู ขาดกระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมอนัดีงานของสงัคมไทย การ
เข้ามาของวัฒนธรรมตะวนัตกและเอเชียตะวนัออก พร้อมกับความพยายามขยายตัวทางเศรษฐกิจ ด้วย
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การพึ%งพิงต่างประเทศซึ%งเป็นกลยุทธ์หนึ%งในการพัฒนาประเทศ จึงทําให้วัยรุ่นมีการกําหนดรูปแบบ
วฒันธรรมใหม่ๆ ตลอดจนการลอกเรียนแบบวฒันธรรมเอเชียตะวนัออก อาทิ วฒันธรรมญี%ปุ่ น วฒันธรรม
เกาหลีใต้  จงึเกิดแรงประทบของวฒันธรรมทั Jงสอง  
 การยืดถือหลกัปัจเจกบุคคลทําให้วิธีคิดของวัยรุ่น เปลี%ยนแปลงไป คือการคิดเพื%อตนเอง ทําเพื%อ
ตนเอง ขาดความรับผิดชอบต่อสงัคม เกิดการพัฒนาวฒันธรรมใหม่อาทิ วัฒนธรรมเสรีภาพทางเพศ เกิด
คําใหม่ๆ เช่น เด็ก โปร เป็นต้น และพฒันาตอ่เป็นคําว่า กิQก และกัQก เรียกวา่ ปัจจยัด้านวธีิคิด  
 นอกจากนี J การพัฒนาของเทคโนโลยี และการสื%อสาร เป็นอีกปัจจยัหนึ%งที%ทําให้วัฒนธรรมวัยรุ่น
เปลี%ยนแปลงไป ตวัอย่างหนึ%งคือระบบสารสนเทศผ่านอินเตอร์เน็ท วยัรุ่นสามารถสื%อสารระหว่างกัน ไม่ว่า
จะเป็นเพศชายกับหญิง ชายกับชาย หรือหญิงกับหญิง มีการถ่ายทอดประสบการณ์หรือการสื%อสารด้วย
ต้นทุนตํ%า อาทิ การหาแฟนผา่นการสนทนาทางอินเตอร์เน็ท (Chat) สื%อต่างๆ ส่งผ่านเรื%องแฟชั%นรูปแบบ
ใหม่ที%ใช่ผ้าน้อยชิ Jน เช่น เสื Jอรัดรูป เสื Jอที%เปิดให้เห็นส่วนต่างๆ ของร่างกาย กางเกงที%สั Jน เป็นต้น เรียนว่า
ปัจจยัเร้า   
 การเปลี%ยนแปลงสงัคมของวยัรุ่นในปัจจบุันประกอบด้วยกัน 3 ด้านคือ ด้านที%หนึ%ง วิถีการดําเนิน
ชีวิต ด้านที%สอง วิธีคิด และด้านที%สาม ปัจจัยเร้า และที%คณะนักวิจัยให้ความสําคญัคือการเปลี%ยนแปลง
สงัคมของวยัรุ่น คือ การเปลี%ยนแปลงวัฒนธรรมความสมัพันธ์ระหว่างหญิงชาย ที%เรียนกันว่า แฟน คําว่า
เจ้าชู้พัฒนาให้มาเป็น เด็ก กิQก และ กัQก ในหมู่ของวยัรุ่นแล้วเป็นสิ%งที%รู้กนั และเข้าใจกันเมื%อพดูถึง เด็ก กิQก 
และกัQก แต่สําหรับผู้ ใหญ่แล้วนี Jคือการเปลี%ยนแปลงทางวัฒนธรรมที%สําคัญมาก เพราะวัฒนธรรม
ความสมัพนัธ์ระหว่างชายกบัหญิง สําหรับสงัคมไทยแล้วต้องมีเพียง 1 เท่านั Jน นั Jนคือชาย 1 คนมีแฟนหรือ
ภรรยาได้ 1 ฝ่ายหญิงก็เช่นเดียวกนั การเปลี%ยนแปลงนี Jทําให้เกิดปัญหาแก่สงัคม อาทิ การที%หญิงท้องก่อน
วยัที%เหมาะสม ทั Jงที%ไม่มีศกัยภาพในการเลี Jยงดบูตุร โรคที%ตามมากับการมีเพศสมัพนัธ์ การทะเลาะวิวาทใน
ที%สาธารณะซึ%งมีให้เห็นได้โดยง่าย ส่วนในแง่ดีคือ วัยรุ่นได้พัฒนาตนเองทางด้านการคิดและการกล้า
แสดงออก การเปลี%ยนแปลงวฒันธรรมของวัยรุ่นได้ส่งผลกระทบทั Jงในแง่ดี และแง่เสีย วยัรุ่นส่วนใหญ่มัก
ไม่ได้คํานึงถึงผลกระทบของการกระทําของตนเองที%มีต่อบุคคลอื%นเท่าใดนัก ขณะที%การพัฒนาประเทศ
จําเป็นต้องก้าวไปข้างหน้า การมีทรัพยากรมนษุย์ที%มีคณุภาพยอ่มสง่ผลต่อดีอนาคตของประเทศ  
 ประเทศไทยจําเป็นต้องดําเนินไปข้างหน้า ผ่าฟันกระแสสงัคมโลก(ปัจจัยภายนอก)ที%ปฏิเสธมิได้ 
การดําเนินไปข้างหน้าของไทยย่อมทําให้เกิดการเปลี%ยนแปลงในทุกภาคส่วน  สิ%งสําคัญคือการ
เปลี%ยนแปลงนั Jนจะส่งผลต่อสังคมไทยมากน้อยเพียงใด ผู้บริหารประเทศในปัจจุบันต้องคํานึงถึงว่าจะ
รักษาสิ%งที%เรียกว่า สงัคมไทยนั Jนมีดี ได้อย่างไร อะไรบ้างที%ควรแก่การรักษา ซึ%งสิ%งหนึ%งที%คณะผู้ วิจัยเห็น
ความสําคญัคือการทําให้สงัคมวยัรุ่น มีการเปลี%ยนแปลงในทางที%สร้างอนาคตของวยัรุ่นให้เป็นกําลงัสําคญั
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ของชาติในอนาคต ดังนั Jนปัญหาหนึ%งที%เกิดขึ Jนในปัจจุบันคือปัญหาเรื% องความคิดปัจเจกชนทางด้าน
ความสมัพนัธ์ทางเพศของวยัรุ่น การพฒันาขึ Jนของคําว่ากิQก และกัQก คือสิ%งที%ควรศึกษาถึงพฤติกรรมในการ
มีกิQก และกัQกของวยัรุ่น เพื%อนําไปสูแ่นวทางการแก้ไขแบบบรูณาการ และมีสว่นร่วมของวยัรุ่น  
 
วัตถุประสงค์การวจัิย 
 
 1.  ศกึษาสภาพแวดล้อม  และปัญหาในการดําเนินชีวิตของวยัรุ่น   
 2.  ศกึษาความรู้  ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 3.  ศกึษาแนวทางในการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวยัรุ่น   
 
ขอบเขตการวิจัย 
 
 การวิจยันี Jเป็นการวิจยัและพัฒนา (Research and Development) โดยเป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ 
(Qualitative Research) อาศยัข้อมลูปฐมภมิู (Primary Data) ด้วยแบบสมัภาษณ์ การสมัภาษณ์เชิงลึก 
(Indebt Interview) หรือการเสวนากลุ่ม ในกลุ่มวัยรุ่นในสถานศึกษาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
ระยะเวลาการวจิยั 12 เดือน คือระหว่างเดือนตลุาคม 2550 ถึง กนัยายน 2551  
 
สมมตฐิานการวิจัย  
 
 กลุ่มวัยรุ่นมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที%แตกต่างกัน  ตามลักษณะของเพศ  
มหาวิทยาลัย  สาขาที%เรียน  ขึ Jนอยู่กับความจําเป็นของสถานะทางเศรษฐกิจของตนเอง  ทั Jงนี Jในการ
ประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเรื%องต่างๆ  ในชีวิตประจําวนัก็แตกตา่งกนัด้วย  
 
ระเบียบวธีิวจัิย 
 
 โครงการวิจยันี Jเป็นงานวิจัยผสานวิธีระหว่างงานวิจัยเชิงคุณภาพและงานวิจัยเชิงปริมาณ  ด้วย
การใช้แบบสมัภาษณ์สําหรับการวิจยัเชิงปริมาณ การสมัภาษณ์เชิงลกึหรือการสนทนากลุ่มสําหรับการวิจยั
เชิงคุณภาพกับกลุ่มวัยรุ่นในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
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เพื%อนําไปสูแ่นวทางในการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในกลุม่วยัรุ่น  ในการวิจยัแยกเป็น  2  
ระยะ  โดยรายละเอียดของขั Jนตอนการมีวิจยัมีดงันี J 
 ระยะที% 1 การศกึษาพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตของวยัรุ่น ดงันี J  
   ขั Jนที% 1 การศกึษาข้อมลูทตุิยภมิู  
   ได้แก่  ตํารา  เอกสาร  รายงานประจําปี  และรายงานการวจิยั   
   ขั Jนที% 2 การเก็บข้อมลูและกลุ่มตวัอย่าง  
    2.1 เครื%องมือในการเก็บข้อมลู คือ  แบบสมัภาษณ์  แบบสมัภาษณ์เชิงลกึหรือการ
สนทนากลุม่ และการสงัเกตการณ์กับกลุม่วยัรุ่นในสถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพฯและเขตปริมณฑล   
    2.2 กลุ่มตวัอย่าง  
    กลุ่มตวัอย่างอาศัยวิธีการทางสถิติ โดยจะเก็บตัวอย่างทั Jงหมด 200 ตัวอย่างด้วย
แบบสมัภาษณ์  และสมัภาษณ์เชิงลกึ  40 ตัวอย่าง  
    2.3 การสร้างแบบสอบถาม 
    คณะผู้วิจยัได้ช่วยกันสร้างแบบสมัภาษณ์ขึ Jนโดยอาศยักรอบแนวคิด สมมติฐาน และ
ผลงานวิจยัที%เกี%ยวข้องต่างๆ  ตามปัญหาวิจยัวตัถปุระสงค์ของการวิจัย  และขอบเขตของการวิจยั ซึ%งมีทั Jง
คําถามปลายปิด (Close-ended Question) และคําถามปลายเปิด (Open-ended  Question) และ
ตรวจสอบความถกูต้องของเนื Jอหา (Content  Validity) โดยที%ปรึกษา และมีการทดสอบแบบสอบถามกับ
ตวัอย่าง 20 ครัวเรือน โดยมีการทดสอบระดบันยัสําคญัทางสถิต ิแล้วจงึนํามาแก้ไข   
    2.4 การเก็บข้อมลู  ในการเก็บข้อมลูจะอาศยัวิธีการสุ่มอย่างอย่างเป็นระบบ 
(System Random)   
   ขั Jนที% 3 การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล การประมวลผลมีวิธีการดังนี J 
    3.1 ตรวจสอบความถกูต้องของแบบสอบถามทกุฉบบั 
    3.2 ลงรหสั (Coding)  ในแบบสอบถามทกุชดุ 
    3.3 คีย์ข้อมลูลงในคอมพิวเตอร์ 
    3.4 ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู 
    3.5 บนัทกึข้อมลูลงในตาราง  
    3.6 ประมวลผลข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS   
    3.7 ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูและค่าสถิติต่างๆ 
    3.9 แปลผลแต่ละตาราง 
   ขั Jนที% 4 การสงัเคราะห์แนวทางการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง  
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   ขั Jนที% 5 การนําเสนอผลวิจยั 
    เป็นการนําเสนอผลการวิจยัในรูปของตารางต่างๆ  ประกอบคําอธิบายใต้ตาราง  โดย
มีแผนภมิูและรูปภาพตา่งๆ   
 ระยะที% 2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
   ขั Jนตอนการถ่ายทอดเทคโนโลยี จะดําเนินการโดยจะได้มีการนําเสนอผลต่อกลุ่มวยัรุ่น
เพื%อจะได้นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้  และจัดทํารูปเล่มรายงานผลการวิจ ัยฉบ ับ
เบื Jองต้น และรายงานวิจยัฉบับสมบูรณ์ 
 
ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ  
 
 1.  ประโยชน์ตอ่หน่วยงานได้แก่  
  1.1  กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั%นคงของมนษุย์ 
  1.2  กระทรวงศกึษาธิการ  
  1.3  สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ  
  1.4  สถาบนัการศกึษาทกุระดบั โดยเฉพาะมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  
 2.  ประโยชน์ที%คาดว่าจะได้ในทางปฏิบตั ิ
  2.1  ทําให้ได้กลุม่วยัรุ่นต้นแบบที%มีการประยกุต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็น
วยัรุ่นกรณีศกึษาแก่วยัรุ่นกลุ่มอื%นๆ   
  2.2  แนวทางในการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื%อสร้างความเข้มเข็งแก้สงัคมให้
มีรากฐานที%มั%นคง เกิดภมิูคุ้มกนัสงัคมไทยและพฒันาคุณภาพวยัรุ่นเพื%อเป็นกําลงัแรงงานที%สําคญัใน
อนาคต  
  2.3  เกิดกลุม่คนที%ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ%มขึ Jน  
  2.4  เกิดการต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียงในขั Jนที% 2 และขั Jนที% 3 และสามารถกําหนดทิศทางการ
พฒันาชมุชนในอนาคตได้อย่างมั%นคงและยั%งยืน  
  2.5  วยัรุ่นได้มีสว่นร่วมต่อการกําหนดทิศทางการดําเนินชีวิตของตนเอง ตลอดจนเกิดการสาน
ต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วฒันธรรม ภมิูปัญญาท้องถิ%น และภมูิปัญญาสงัคม  
  2.6  เกิดนกัวิจยัใหม่  1  ราย  
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บทที  2   
ระเบียบวธิีการวจิยั 
 
 การวิจัยนี เป็นงานวิจัยผสานวิธีระหว่างงานวิจัยเชิงคุณภาพและงานวิจัยเชิงปริมาณ  เพื"อ
วิเคราะห์ถึงสภาพทั"วไปของการดําเนินชีวิตของวัยรุ่น  และศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจ แนวทางการ
ประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวยัรุ่น  โดยระเบียบวิธีการศกึษาเป็นดงันี   
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 
 การวิจัยนี เลือกพื นที"เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยกําหนดกลุ่มวัยรุ่นที"ใช้ใน
การศึกษามีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี  และเรียนหนังสือในระดับอุดมศึกษาซึ"งมีทั งหมด  66 แห่งมี
นกัศกึษาทั งหมด  1,084,991  คน1  เมื"อกําหนดระดบัความคลาดเคลื"อนที"ร้อยละ 10  จะทําให้ได้กลุ่ม
ตวัอย่างทั งหมด 100 ตวัอย่าง  ตามสตูรดงันี   
 
   
2)1( eN
N
n
+
=
   =  10099.99)1.0)(991,084,11(
991,084,1
2 ≅=
+
=n   ตวัอย่าง 
 
 จากนั นจึงกระจายกลุ่มตัวอย่างออกไปยังมหาวิทยาลยัเป้าหมายจํานวน  12 มหาวิทยาลยั
ได้แก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจํานวน  14  ราย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จํานวน  18  ราย  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จํานวน  12  ราย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจํานวน  18  ราย  
มหาวิทยาลยัศิลปกรจํานวน  20  ราย  มหาวิทยาลยัมหิดลจํานวน  18  ราย  มหาวิทยาลยัรามคําแหง
จํานวน  16  ราย  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจํานวน  24  ราย  และมหาวิทยาลัย
เอกชนร้อยละ  33.96  ประกอบด้วย  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทยจํานวน  17  ราย  มหาวิทยาลัย
สยามจํานวน  20  ราย  มหาวิทยาลยัศรีปทมุจํานวน  16  รายและมหาวิทยาลยักรุงเทพจํานวน  19  
ราย   
                                                   
1  สาํนกังานคณะกรรมการการอดมุศกึษา. สถิติจํานวนนกัศกึษาแยกตามสถาบนั. www.mua.go.th(มิถนุายน  20, 
2550)  
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ตารางที"  2.1  จํานวนกลุม่วยัรุ่นตวัอย่างแยกตามมหาวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยั 
จํานวน
นกัศกึษา 
ร้อยละ 
จํานวนกลุม่
ตวัอยา่งที"เก็บจริง 
กลุม่ตวัอยา่งที"ใช้
วิเคราะห์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 22,717 3.77 15 14 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 25,117 4.17 20 18 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 37,931 6.30 15 12 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร-วิโรฒ 13,528 2.25 20 18 
มหาวิทยาลยัศิลปกร 15,936 2.65 20 20 
มหาวิทยาลยัมหดิล 15,685 2.60 20 18 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 369,257 61.30 30 16 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 20,165 3.35 20 17 
มหาวิทยาลยัสยาม 11,472 1.90 20 20 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 21,303 3.54 20 16 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ธัญบรีุ 
22,445 3.73 30 24 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 26,785 4.45 20 19 
รวม 602,341 100.00 250 212 
 
เครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมล  ู  
 
 เครื"องมือที"ใช้ในงานวิจัยนี ได้แก่  แบบสอบถาม  การสมัภาษณ์เชิงลึก  และการสนทนากลุ่ม  
โดยแบบสอบถามได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด สมมติฐาน และผลงานวิจัยที"
เกี"ยวข้องต่างๆ ซึ"งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และแนวคิดพฤติกรรมวัยรุ่น  
จากนั นจึงนําผลการศึกษาที"ได้ตามแบบสอบถามมาพัฒนาตวัแบบสมัภาษณ์เชิงลกึ และการสนทนา
กลุม่  โดยโครงสร้างเครื"องมือเป็นดงันี   
 โครงสร้างแบบสอบถาม  มีทั งคําถามปลายปิด (Close-ended Question) และคําถาม
ปลายเปิด (Open-ended  Question) และตรวจสอบความถกูต้องของเนื อหา (Content  Validity)  
ประกอบด้วย  ส่วนที"หนึ"ง ข้อมูลทั"วไป  ได้แก่  เพศ การศึกษา  ภูมิลําเนา  รายได้ รายจ่าย ส่วนที"สอง  
การประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่วนที"สาม ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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สว่นที"สี" ความเสี"ยงในการดําเนินชีวิต  และส่วนที"ห้า แนวทางการขบัเคลื"อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในกลุม่วยัรุ่น  
 โครงสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก  ประกอบด้วย  ส่วนที"หนึ"ง ความรู้ความเข้าใจในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ส่วนที"สอง การประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่วนที"สาม ความคิดเห็น
และแนวทางการขบัเคลื"อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุม่วยัรุ่น  
 
การเก็บรวบรวมข้อมล ู  
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลอาศยัวิธีการสุ่มอย่างอย่างเป็นระบบ (System Random)  โดยใน
การใช้แบบสอบถามได้ฝึกอบรมพนักงานเก็บข้อมูลให้มีความเข้าใจในแบบสอบถาม  จากนั นจึง
เก็บข้อมลูโดยเข้าไปในสถานศึกษาและสุ่มถามวัยรุ่นตวัอย่างทกุๆ คนที" 5 ที"พนกังานสมัภาษณ์พบ  
สว่นการสมัภาณ์เชิงลกึ  จะเน้นวยัรุ่นที"มีการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเท่านั นโดยเลือกสุม่
เฉพาะบางมหาวิทยาลัยเท่านั น  ได้แก่  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี   
 
 
 
ภาพที"  2.1  การเก็บข้อมลูแบบสอบถามวยัรุ่นตวัอย่าง 
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ภาพที"  2.2  การสมัภาษณ์เชิงลกึกลุม่วยัรุ่นตวัอยา่ง 
 
 
 
ภาพที"  2.3  การสนทนากลุม่  
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การวเิคราะห์ข้อมลและประมวลผล ู  
 
 การประมวลผล  การประมวลผลมีวิธีการดงันี  
  1.  ตรวจสอบความถกูต้องของแบบสอบถามทกุฉบบั 
  2.  ลงรหสั (Coding)  ในแบบสอบถามทกุชดุ 
  3.  คีย์ข้อมลูลงในคอมพิวเตอร์ 
  4.  ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู 
  5.  บนัทึกข้อมลูลงในตาราง  
  6.  ประมวลผลข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS   
  7.  ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูและค่าสถิตติ่างๆ  ทั งนี ได้ทดสอบความน่าเชื"อถือ
ของแบบสอบถาม  ซึ"งได้ค่าสถิติอลัฟาที"ร้อยละ  70   
  9.  แปลผลแต่ละตาราง 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS  การวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติที"ต้องการได้แก่  
ค่าความถี"  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี"ย  ค่าส่วนเบี"ยงเบนมาตรฐาน  สมัประสิทธิสหสมัพันธ์แบบเพียร์สัน  g
Chi-square  T-test และ F-test  ส่วนการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมลูแบบสมัภาษณ์เชิงลกึ  ได้นํา
แนวคดิ ทฤษฎีตลอดจนวรรณกรรมที"เกี"ยวข้องมาประกอบการวิเคราะห์ตามประเดน็ของงานวิจยั   
 การกําหนดเกณฑ์วัดระดับอิทธิพล  ระดับความสําคัญ  ระดับความสัมพันธ์ใช้วิธีการของ      
ลเิคลิสเกล(Likert Scale)  มีช่วงการวดัดงันี    
   กรณีมี  5  สเกล 
    -  1    สําคญัน้อยมาก 
    -  2    สําคญัน้อย 
    -  3    สําคญัปานกลาง 
    -  4    สําคญัมาก 
    -  5    สําคญัมากสดุ 
 เกณฑ์วดัผล  มีค่าพิสยัเทา่กับ 0.80  จะได้สเกลวดัผลดงันี   
    -  1.00 – 1.80    สําคญัน้อยมาก 
    -  1.81 – 2.60    สําคญัน้อย 
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    -  2.61 – 3.40    สําคญัปานกลาง 
    -  3.41 – 4.20    สําคญัมาก 
    -  4.21 – 5.00    สําคญัมากสดุ 
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บทที  3   
ผลการวจัิย 
 
 ผลการวิจยันี ตอบโจทย์ปัญหางานวิจยั  2  ประการคือ  ความรู้ความเข้าใจ  และแนวทางการ
ประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวยัรุ่น  ในสถาบันอดุมศึกษาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  
ซึ5งคณะนักวิจัยจะชี ให้เห็นถึงการดําเนินชีวิตของวัยรุ่นกลุ่มตวัอย่างรวมถึงความเสี5ยงในการดําเนิน
ชีวิตของวัยรุ่นว่ามีประเด็นใดบ้าง  จากนั นจึงอธิบายผลการวิจัยตามโจทย์ปัญหาการวิจัย  โดย
ผลการวิจยัมีดงันี     
 
สภาพทัวไปของวัยรุ่นกลุ่มตัวอย่าง 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลวัยรุ่นกลุ่มตวัอย่างจากสถาบันอดุมศึกษาจํานวน  12  แห่ง  จํานวน  
212  ราย  มาจากมหาวิทยาลยัของรัฐบาลร้อยละ  66.04  ประกอบด้วย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จํานวน  14  ราย  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์จํานวน  18  ราย  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์จํานวน  12  
ราย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจํานวน  18  ราย  มหาวิทยาลัยศิลปกรจํานวน  20  ราย  
มหาวิทยาลัยมหิดลจํานวน  18  ราย  มหาวิทยาลัยรามคําแหงจํานวน  16  ราย  และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจํานวน  24  ราย  และมหาวิทยาลยัเอกชนร้อยละ  33.96  ประกอบด้วย  
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทยจํานวน  17  ราย  มหาวิทยาลยัสยามจํานวน  20  ราย  มหาวิทยาลยัศรี
ปทุมจํานวน  16  รายและมหาวิทยาลยักรุงเทพจํานวน  19  ราย  โดยเป็นเพศชายร้อยละ  48.10  
และเพศหญิงร้อยละ  51.90   
 
   
ภาพที5  3.1  สดัส่วนวยัรุ่นกลุ่มตวัอย่างจากสถาบนัอดุมศึกษาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และเพศ 
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 โดยพบว่ากลุ่มวัยรุ่นตัวอย่างร้อยละ  43.90  มีภูมิลําเนาอยู่ต่างจังหวดั  ร้อยละ  56.10  มี
ภมิูลําเนาอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  หากแยกความสมัพนัธ์ตามสงักดักบัภมิูลําเนาพบว่าวยัรุ่น
กลุ่มตัวอย่างที5เรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลจะมีภูมิลําเนาอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลร้อยละ  
47.86  มีภูมิลําเนาต่างจงัหวดัร้อยละ  52.14  ส่วนวยัรุ่นกลุ่มตัวอย่างที5ศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชน
จะมีภมิูลําเนาอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลร้อยละ  72.22  มีภมูิลําเนาต่างจงัหวดัร้อยละ  27.78   
 
 
ภาพที5  3.2  ร้อยละของวยัรุ่นกลุม่ตวัอย่างจาก 12  มหาวทิยาลยัแยกตามภมิูลําเนา1 
 
 ทั งนี วยัรุ่นกลุม่ตวัอย่างที5มีภูมิลําเนาอยูใ่นกรุงเทพฯและปริมณฑลร้อยละ  45.38  เป็นเพศ
ชาย  ร้อยละ  54.62  เป็นเพศหญิง  ส่วนวยัลุ่ยกลุม่ตวัอย่างที5มีภมูิลําเนาอยู่ต่างจงัหวดัร้อยละ  51.61  
เป็นเพศชาย  ร้อยละ  48.39  เป็นเพศหญิง   
                                                        
1 CU = จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  TU = มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,  KU = มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์,  SWU = 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ,  SU = มหาวิทยาลยัศิลปกร,  MU = มหาวิทยาลยัมหดิล,  RU = มหาวิทยาลยั
รามคาํแหง,  UTCC = มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย,  SYU = มหาวิทยาลยัสยาม,  SPU = มหาวิทยาลยัศรีปทมุ,  
RMUTT = มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรีุ,  BKU = มหาวิทยาลยักรุงเทพ  
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ตารางที5  3.1  ร้อยละของวยัลุย่กลุม่ตวัอย่างแยกตามภมูิลําเนากบัเพศ 
เพศ 
ภมิูลําเนา 
ชาย หญิง 
รวม 
54 65 119 
กรุงเทพฯและปริมณฑล 
(45.38) (54.62) (100.00) 
48 45 93 
ต่างจงัหวดั 
(51.61) (48.39) (100.00) 
102 110 212 
รวม 
(48.11) (51.89) (100.00) 
 
 ด้านการศึกษาวัยรุ่นกลุ่มตัวอย่างศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจร้อยละ  
23.11  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมร้อยละ  14.15  และสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและนิเทศศาสตร์ร้อยละ  10.38  เป็นสามลําดับแรก  โดยสาขาที5วยัรุ่นกลุ่มตัวอย่างเรียน
น้อยที5สดุคือ  เกษตรศาสตร์และชีววิทยาร้อยละ  0.94  ทั งนี กลุ่มวยัรุ่นตวัอย่างเพศชายศกึษาในสาขา
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมมากที5สุดร้อยละ  23.53  และสาขาวิชาที5เ รียนน้อยที5สุดคือ  
การศึกษาร้อยละ  0.98  ส่วนวัยรุ่นกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธรุกิจมากที5สดุร้อยละ  30.91  ทั งนี ไม่วยัรุ่นกลุม่ตวัอย่างที5ศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคมีและ
เภสชั และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาเลย  (ตารางที5  3.2) 
 หากพิจารณาแยกตามภมิูลําเนาจะพบว่า  วยัรุ่นกลุ่มตวัอย่างที5อยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล
ศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมากที5สุดร้อยละ  26.89  ศึกษาในสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์และชีววิทยาน้อยที5สดุร้อยละ  0.84  ส่วนวยัรุ่นกลุ่มตวัอย่างที5อยู่ในต่างจงัหวดัศึกษาใน
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และอตุสาหกรรมมากที5สดุร้อยละ  20.43  ไม่พบวยัรุ่นกลุม่ตวัอย่างที5ศึกษา
ในสาขาวิชาวทิยาศาสตร์การแพทย์  (ตารางที5  3.2) 
 ศึกษาอยู่ในชั นปีที5  4  เป็นลําดบัแรกร้อยละ  27.36  ชั นปีที5  3  เป็นลําดบัสองร้อยละ  25.94  
และชั นปีที5  2  เป็นลําดบัสามร้อยละ  23.11  โดยพบว่า  ในชั นปีที5  4  เป็นเพศหญิงร้อยละ  62.10  มี
ภูมิลําเนาอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลร้อยละ  56.90  ชั นปีที5  3  เป็นเพศหญิงร้อยละ  56.40  มี
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ภมิูลําเนาอยู่ในต่างจงัหวัดร้อยละ  50.90  และชั นปีที5 2  เป็นเพศชายร้อยละ  53.10  มีภูมิลําเนาอยู่
ในกรุงเทพฯและปริมณฑลร้อยละ  73.50  (ตารางที5  3.3) 
 
ตารางที5  3.2  ความถี5 ร้อยละของเพศและภลูาํเนาของนกัศกึษาที5เรียนในสาขาวิชาต่างๆ  ของกลุม่
ตวัอย่าง 
เพศ ภมิูลาํเนา 
สาขาวชิา 
ชาย หญิง 
รวม กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล 
ต่างจงัหวดั 
รวม 
6 1 7 2 5 7 วิทยาศาสตร์กายภาพและ
คณิตศาสตร์  (85.70) (14.30) (100.00) (28.60) (71.40) (100.00) 
5 4 9 9 0 9 
วิทยาศาสตร์การแพทย์  
(55.60) (44.40) (100.00) (100.00) (0.00) (100.00) 
3 0 3 2 1 3 
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสชั  
(100.00) (0.00) (100.00) (66.70) (33.30) (100.00) 
2 0 2 1 1 2 
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา  
(100.00) (0.00) (100.00) (50.00) (50.00) (100.00) 
24 6 30 11 19 30 
วิศวกรรมศาสตร์และอตุสาหกรรม  
(80.00) (20.00) (100.00) (36.70) (63.30) (100.00) 
7 6 13 3 10 13 
นิตศิาสตร์  
(53.80) (46.20) (100.00) (23.10) (76.90) (100.00) 
8 6 14 11 3 14 
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสน์ศาสตร์  
(57.10) (42.90) (100.00) (78.60) (21.40) (100.00) 
15 34 49 32 17 49 
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
(30.60) (69.40) (100.00) (65.30) (34.70) (100.00) 
3 5 8 6 2 8 
สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา  
(37.50) (62.50) (100.00) (75.00) (25.00) (100.00) 
12 10 22 12 10 22 เทคโนโลยสีารสนเทศและนเิทศ-
สตร์ (54.50) (45.50) (100.00) (54.50) (45.50) (100.00) 
1 13 14 8 6 14 
การศกึษา  
(7.10) (92.90) (100.00) (57.10) (42.90) (100.00) 
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เพศ ภมิูลาํเนา 
สาขาวชิา 
ชาย หญิง 
รวม กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล 
ต่างจงัหวดั 
รวม 
16 25 41 22 19 41 
อื5นๆ   
(39.00) (61.00) (100.00) (53.70) (46.30) (100.00) 
102 110 212 119 93 212 
รวม 
(48.10) (51.90) (100.00) (56.10) (43.90) (100.00) 
ไคสแควร์ 39.911 df. =  11.00 25.568 df. =  11.00 
 -   (0.01)   
 
ตารางที5  3.3  ความถี5 ร้อยละของเพศและภลูาํเนาของนกัศกึษาที5เรียนในชั นปีตา่งๆ ของกลุม่ตวัอย่าง 
เพศ ภมูลํิาเนา 
ชั นปี 
ชาย หญิง 
รวม กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล 
ต่างจงัหวดั 
รวม 
28 20 48 23 25 48 
ปี 1 
(58.30) (41.70) (100.00) (47.90) (52.10) (100.00) 
26 23 49 36 13 49 
ปี 2 
(53.10) (46.90) (100.00) (73.50) (26.50) (100.00) 
24 31 55 27 28 55 
ปี 3 
(43.60) (56.40) (100.00) (49.10) (50.90) (100.00) 
22 36 58 33 25 58 
ปี 4 
(37.90) (62.10) (100.00) (56.90) (43.10) (100.00) 
2 0 2 0 2 2 
อื5นๆ 
(100.00) (0.00) (100.00) (0.00) (100.00) (100.00) 
102 110 212 119 93 212 
รวม 
(48.10) (51.90) (100.00) (56.10) (43.90) (100.00) 
ไคสแควร์ 7.50 df. =  4.00 10.98 df. =  4.00 
 (0.11)   (0.03)   
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 ด้านฐานะทางเศรษฐกิจวยัรุ่นกลุ่มตวัอย่างจะมีรายได้เฉลี5ยต่อเดือนระหว่าง  5,000  - 7,500 
บาทร้อยละ  33.96  น้อยกว่า  5,000  บาทร้อยละ  20.28  และระหว่าง  7,501 – 10,000  บาทร้อยละ  
18.87  เป็นสามลําดบัแรก  เมื5อแยกตามเพศพบว่าเพศชายจะมีรายได้เฉลี5ยต่อเดือนมากที5สดุระหว่าง  
5,000 – 7,500 บาทร้อยละ  29.41  น้อยที5สดุระหว่าง  15,001 – 17,500  บาทร้อยละ  0.98  ส่วนเพศ
หญิงมีรายได้เฉลี5ยต่อเดือนมากที5สดุระหว่าง  5,000 – 7,500 บาทร้อยละ  38.18  น้อยที5สดุระหว่าง  
17,501 – 20,000  บาทร้อยละ  0.91  เมื5อแยกตามภมิูลาํเนาพบว่าวยัรุ่นกลุ่มตวัอย่างที5มีภมิูลําเนาอยู่
ในกรุงเทพฯและปริมณฑลจะมีรายได้เฉลี5ยต่อเดือนระหว่าง  5,000 – 7,500 บาทร้อยละ  31.93  น้อย
ที5สดุระหว่าง  15,001 – 17,500  บาทร้อยละ  0.84  ส่วนผู้ ที5มีภูมิลําเนาอยู่ในต่างจังหวัดจะมีรายได้
เฉลี5ยต่อเดือนระหว่าง  5,000 – 7,500 บาทร้อยละ  36.56  น้อยที5สดุระหว่าง  15,001 – 17,500  บาท
เท่ากบัระหวา่ง  17,501 – 20,000  บาทร้อยละ  2.15  (ตารางที5  3.4)  
 
ตารางที5  3.4  ความถี5 ร้อยละของเพศและภลูาํเนาของนกัศกึษาที5ระดบัรายได้ต่างๆ ของกลุม่ตวัอย่าง 
เพศ ภมูลํิาเนา 
ระดบัรายได้ 
ชาย หญิง 
รวม กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล 
ต่างจงัหวดั 
รวม 
24 19 43 22 21 43 
น้อยกวา่ 5,000 บาท 
(55.80) (44.20) (100.00) (51.20) (48.80) (100.00) 
30 42 72 38 34 72 
5,000 - 7,500 บาท 
(41.70) (58.30) (100.00) (52.80) (47.20) (100.00) 
20 20 40 21 19 40 
7,501 - 10,000 บาท 
(50.00) (50.00) (100.00) (52.50) (47.50) (100.00) 
10 20 30 22 8 30 
10,001 - 12,500 บาท 
(33.30) (66.70) (100.00) (73.30) (26.70) (100.00) 
8 4 12 8 4 12 
12,500 - 15,000 บาท 
(66.70) (33.30) (100.00) (66.70) (33.30) (100.00) 
1 2 3 1 2 3 
15,001 - 17,500 บาท 
(33.30) (66.70) (100.00) (33.30) (66.70) (100.00) 
5 1 6 4 2 6 
17,501 - 20,000 บาท 
(83.30) (16.70) (100.00) (66.70) (33.30) (100.00) 
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4 2 6 3 3 6 
มากกวา่ 20,000 บาท 
(66.70) (33.30) (100.00) (50.00) (50.00) (100.00) 
102 110 212 119 93 212 
รวม 
(48.10) (51.90) (100.00) (56.10) (43.90) (100.00) 
ไคสแควร์ 10.63 df. =  7.00 6.12 df. =  7.00 
 (0.16)   (0.53)   
 
 โดยผู้ มีรายได้ระหว่าง  5,000 – 7,500 บาทจะเป็นเพศหญิงร้อยละ  58.30  มีภูมิลําเนาอยู่ใน
กรุงเทพฯและปริมณฑลร้อยละ  52.80  ผู้ มีรายได้น้อยกว่า  5,000  บาทจะเป็นเพศชายร้อยละ  55.80  
มีภูมิลําเนาอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลร้อยละ  51.20  และผู้ มีรายได้ระหว่าง  7,501 – 10,000  
บาทจะเป็นเพศชายเท่ากับหญิงร้อยละ  50.00  มีภูมิลําเนาอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลร้อยละ  
52.50   
 ด้านรายจ่าย  กลุ่มตวัอย่างมีรายจ่ายพบว่า  วยัรุ่นกลุ่มตวัอย่างร้อยละ  42.90  มีรายจ่าย
เฉลี5ยต่อเดือนระหว่าง 5,000 – 7,500 บาท  ร้อยละ  19.80  มีรายจ่ายเฉลี5ยต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 
บาทและร้อยละ  15.10  มีรายจ่ายเฉลี5ยต่อเดือนระหว่าง  7,501 – 10,000 บาท  เป็นสามลําดบัแรก
(ภาพที5  3.3)   
 
 
 
ภาพที5  3.3  ร้อยละของรายจ่ายเฉลี5ยต่อเดือนของนกัศกึษา  
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 ทั งนี นักศึกษาตัวอย่างที5มีรายจ่ายน้อยกว่า 5,000 บาท เป็นนักศึกษาหญิงร้อยละ  52.40  มี
ภมิูลําเนาอยู่ในจงัหวดักรุงเทพฯและปริมณฑลร้อยละ  66.70  นกัศึกษาตัวอย่างที5มีรายจ่ายเฉลี5ยต่อ
เดือนระหว่าง 5,000 – 7,500  บาทเป็นเพศหญิงร้อยละ  56.00  มีภูมิลําเนาเป็นคนต่างจงัหวดัร้อยละ  
51.60  รายจ่ายเฉลี5ยต่อเดือนระหว่าง 7,501 – 10,000 บาท  เป็นเพศหญิงและเพศชายเท่ากนัร้อยละ 
50.00  มีภมิูลําเนาอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพฯและปริมณฑลร้อยละ  56.30  รายจ่ายเฉลี5ยต่อเดือนระหว่าง 
10,001 – 12,500  บาท เป็นเพศหญิงและเพศชายเท่ากันร้อยละ 50.00  มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัด
กรุงเทพฯและปริมณฑลร้อยละ  66.70  รายจ่ายเฉลี5ยต่อเดือนระหว่าง 12,501 – 15,000  บาท เป็น
เพศชายร้อยละ 53.80  มีภูมิลําเนาอยู่ในจงัหวดักรุงเทพฯและปริมณฑลร้อยละ  53.80  รายจ่ายเฉลี5ย
ต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 17,500  บาท เป็นเพศหญิงร้อยละ 60.00  มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัด
กรุงเทพฯและปริมณฑลร้อยละ  80.00  รายจ่ายเฉลี5ยต่อเดือนระหว่าง 17,501 – 20,000  บาท เป็น
เพศชายร้อยละ 66.70  มีภูมิลําเนาอยู่ในจงัหวดักรุงเทพฯและปริมณฑลร้อยละ  66.70  และรายจ่าย
เฉลี5ยต่อเดือนมากกว่า  20,000  บาท เป็นเพศชายร้อยละ 80.00  มีภูมิลําเนาอยู่ในจงัหวดัต่างจงัหวดั
ร้อยละ  60.00  (ตารางที5  3.5)   
 
ตารางที5  3.5  ความถี5 ร้อยละของเพศและภลูาํเนาของนกัศกึษาที5ระดบัรายจ่ายต่างๆ ของกลุม่
ตวัอย่าง 
เพศ ภมูลํิาเนา 
ระดบัรายจ่าย 
ชาย หญิง 
รวม กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล 
ต่างจงัหวดั 
รวม 
20 22 42 28 14 42 
น้อยกวา่ 5,000 บาท 
(47.60) (52.40) (100.00) (66.70) (33.30) (100.00) 
40 51 91 44 47 91 
5,000 - 7,500 บาท 
(44.00) (56.00) (100.00) (48.40) (51.60) (100.00) 
16 16 32 18 14 32 
7,501 - 10,000 บาท 
(50.00) (50.00) (100.00) (56.30) (43.80) (100.00) 
9 9 18 12 6 18 
10,001 - 12,500 บาท 
(50.00) (50.00) (100.00) (66.70) (33.30) (100.00) 
7 6 13 7 6 13 
12,500 - 15,000 บาท 
(53.80) (46.20) (100.00) (53.80) (46.20) (100.00) 
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เพศ ภมูลํิาเนา 
ระดบัรายจ่าย 
ชาย หญิง 
รวม กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล 
ต่างจงัหวดั 
รวม 
2 3 5 4 1 5 
15,001 - 17,500 บาท 
(40.00) (60.00) (100.00) (80.00) (20.00) (100.00) 
4 2 6 4 2 6 
17,501 - 20,000 บาท 
(66.70) (33.30) (100.00) (66.70) (33.30) (100.00) 
4 1 5 2 3 5 
มากกวา่ 20,000 บาท 
(80.00) (20.00) (100.00) (40.00) (60.00) (100.00) 
102 110 212 119 93 212 
รวม 
(48.10) (51.90) (100.00) (56.10) (43.90) (100.00) 
ไคสแควร์ 3.87 df. =  7.00 6.93 df. =  7.00 
 (0.79)   (0.44)   
 
 เมื5อแยกหมวดรายจ่ายของนกัศกึษากลุม่ตวัอยา่ง  พบว่านกัศกึษาตวัอย่างมีรายจ่ายเฉลี5ยต่อ
เดือนในหมวดที5พกัอาศยัร้อยละ  32.70  หมวดการศกึษาร้อยละ  15.67  หมวดค่าบริการโทรศพัท์ร้อย
ละ  15.59  หมวดค่าอาหารและเครื5องดื5มร้อยละ  12.97  หมวดค่าเสื อผ้าและของใช้ส่วนตวั รวมถึง
รายการอื5นๆ ที5จําเป็นต่อการดํารงชีวิตร้อยละ  12.65  หมวดค่าบริการท่องเที5ยวร้อยละ  12.33  หมวด
ค่าเดินทาง อาท ินํ ามนั รถโดยสารร้อยละ  10.50  หมวดสรุา บหุรี5ร้อยละ  6.21  หมวดค่าการพนนั
ร้อยละ  3.18  และหมวดอื5นๆร้อยละ  1.11  ตามลาํดบั (ภาพที5  3.3)  
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ภาพที5  3.4  ร้อยละของรายจ่ายของนกัศกึษาตวัอย่างตามหมวดต่างๆ 
 
 ทั งนี หมวดค่าที5พกัอาศยันกัศกึษาตวัอยา่งเห็นว่ามีสดัส่วนร้อยละ  0-20  ของรายจ่ายเฉลี5ยต่อ
เดือนทั งหมดร้อยละ  47.97  มากที5สดุ  หมวดค่าอาหารและเครื5องดื5มมีสดัส่วนร้อยละ  21-40  ของ
รายจ่ายเฉลี5ยต่อเดือนทั งหมดร้อยละ  62.58  มากที5สดุ หมวดเสื อผ้าและของใช้สว่นตวั รวมถึงรายการ
อื5นๆ ที5จําเป็นต่อการดํารงชีวิตมีสัดส่วนร้อยละ  0-20  ของรายจ่ายเฉลี5ยต่อเดือนทั งหมดร้อยละ  
92.45  มากที5สดุ  หมวดค่าบริการโทรศพัท์มีสดัส่วนร้อยละ 0-20  ของรายจ่ายเฉลี5ยต่อเดือนทั งหมด
ร้อยละ  89.80  มากที5สดุ  หมวดค่าบริการท่องเที5ยวมีสดัส่วนร้อยละ 0-20  ของรายจ่ายเฉลี5ยต่อเดือน
ทั งหมดร้อยละ  89.69  มากที5สุด  หมวดค่าใช้จ่ายเกี5ยวกับการศึกษามีสัดส่วนร้อยละ 0-20  ของ
รายจ่ายเฉลี5ยต่อเดือนทั งหมดร้อยละ  77.66  มากที5สดุ  หมวดค่าเดินทาง อาทิ นํ ามนั รถโดยสารมี
สดัสว่นร้อยละ 0-20  ของรายจ่ายเฉลี5ยต่อเดือนทั งหมดร้อยละ  91.67  มากที5สดุ  หมวดค่าการพนันมี
สดัส่วนร้อยละ 0-20  ของรายจ่ายเฉลี5ยต่อเดือนทั งหมดร้อยละ  100.00  มากที5สดุ  และหมวดค่าสรุา 
บหุรี5มีสดัสว่นร้อยละ 0-20  ของรายจ่ายเฉลี5ยตอ่เดือนทั งหมดร้อยละ  93.59  มากที5สดุ (ตารางที5  3.6)     
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ตารางที5  3.6  ความถี5 ร้อยละของหมวดค่าใช้จ่ายของนกัศกึษาที5สดัส่วนต่างๆ ของกลุ่มตวัอย่าง 
สดัสว่นคา่ใช้จ่ายตอ่คา่ใช้จ่ายทั งหมด 
หมวดค่าใช้จ่าย 
0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% รวม 
301 47 9 54  411 
ที5พกัอาศยั 
(47.97) (42.28) (8.13) (1.63) (0.00) (100.00) 
47 102 13 1 0 163 
อาหารและเครื5องดื5ม 
(28.83) (62.58) (7.98) (0.61) (0.00) (100.00) 
147 12 0 0 0 159 เสื อผ้าและของใช้สว่นตวั รวมถงึรายการอื5นๆ ที5
จําเป็นต่อการดาํรงชีวิต (92.45) (7.55) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) 
176 19 1 0 0 196 
ค่าบริการโทรศพัท์ 
(89.80) (9.69) (0.51) (0.00) (0.00) (100.00) 
139 15 1 0 0 155 
ค่าบริการท่องเที5ยว 
(89.68) (9.68) (0.65) (0.00) (0.00) (100.00) 
153 35 7 2 0 197 
ค่าใช้จ่ายเกี5ยวกบัการศกึษา 
(77.66) (17.77) (3.55) (1.02) (0.00) (100.00) 
121 9 1 1 0 132 
ค่าเดินทาง อาท ินํ ามนั รถโดยสาร 
(91.67) (6.82) (0.76) (0.76) (0.00) (100.00) 
40 0 0 0 0 40 
ค่าการพนนั 
(100.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) 
73 4 1 0 0 78 
สรุา บหุรี5 
(93.59) (5.13) (1.28) (0.00) (0.00) (100.00) 
14 0 0 0 0 14 
อื5นๆ 
(100.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) 
969 248 34 6 0 1257 
รวม 
(77.09) (19.73) (2.70) (0.48) (0.00) (100.00) 
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การวเิคราะห์ความเสียงของวัยรุ่น 
 
 ประเด็นความเสี5ยงของวัยรุ่น  เป็นการใช้แบบสอบถามเพื5อถามถึงการดําเนินชีวิตของวยัรุ่น
โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านได้แก่(ดวูิธีการศึกษาบทบที5 3)  ด้านการศึกษา  ด้านเศรษฐกิจและด้านสงัคม  
ผลการวิจยัพบว่า  
 วัยรุ่นตัวอย่างมีความเสี5ยงในการดําเนินชีวิต 100 %  จากวัยรุ่นตัวอย่างทั งหมด 212 ราย  
โดยมีความเสี5ยงอยู่ในระดบัน้อย  คือ  ความเสี5ยงด้านการศึกษาอยู่ในระดบัน้อย(ค่าเฉลี5ย 2.29)  ด้าน
เศรษฐกิจอยู่ในระดับน้อย(ค่าเฉลี5ย 2.38)  และความเสี5ยงด้านสงัคมอยู่ใยระดบัน้อย(ค่าเฉลี5ย 2.33)  
ในรายละเอียดของการวเิคราะห์ความเสี5ยงพบว่า  
 
ตารางที5  3.7  คา่เฉลี5ยระดบัความเสี5ยงในการดําเนินชีวติของวยัรุ่น 3 ด้าน  
ประเด็น ค่าเฉลี5ยระดบัความเสี5ยง แปลผล 
ด้านการศึกษา 2.29 น้อย 
ด้านเศรษฐกิจ 2.38 น้อย 
ด้านสงัคม 2.33 น้อย 
รวม 2.33 น้อย 
 
 กลา่วคือในด้านการศกึษาได้พิจารณาถงึผลการเรียน และแผนการเรียนของวยัรุ่นตวัอย่างโดย
พบว่า  ผลการเรียนของวยัรุ่น(เกรดเฉลี5ยตลอดการศึกษา)มีความเสี5ยงระดบัปานกลางร้อยละ 50.00  
ยงัเรียนไม่ผ่านวิชาหมวดพื นฐานและบังคบัมีความเสี5ยงระดบัปานกลางร้อยละ 45.31  การเก็บหน่วย
กิตได้ตามแผนมีความเสี5ยงระดบัน้อยร้อยละ  50.78  การวางแผนการเรียนอย่างสมํ5าเสมอมีความเสี5ย
ระดบัน้อยร้อยละ  57.66  การอ่านหนงัสือก่อนสอบอย่างน้อยหนึ5งสปัดาห์มีความเสี5ยงระดบัน้อยร้อย
ละ  52.14  การไม่อ่านหนังสือสอบเลยก่อนสอบมีความเสี5ยงระดบัน้อยและปานกลางเท่ากันร้อยละ  
50.00  การไม่เข้าเรียนในชั นเรียนมีความเสี5ยงระดบัน้อยร้อยละ  50.75  ไม่มีการลอกการบ้านเพื5อนมี
ความเสี5ยงระดบัปานกลางร้อยละ  47.38  และการทํากิจกรรมในมหาวิทยาลยัทุกกิจกรรมมีความ
เสี5ยงระดบัปานกลางร้อยละ  56.60  ตามลาํดบั (ตารางที5  3.8)  
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ตารางที5  3.8  ความถี5 ร้อยละและค่าสถิติวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระดบัความเสี5ยงกบัประเด็นความ
เสี5ยงด้านการศึกษาของกลุม่ตวัอย่าง 
ระดับความเสียง 
ประเดน็ 
น้อยมาก น้อย ปานกลาง มาก รวม 
ค่าเฉลีย 
(แปลผล) 
ไคสแควร์ 
(นัยสาํคัญ) 
พีช์ df. 
ด้านการศกึษา          
1 5 7 1 14 2.57 10.64 0.22 3 GPA ตลอด
การศกึษา (7.14) (35.71) (50.00) (7.14) (100.00) (น้อย) (0.01)   
4 28 29 3 64 2.48 39.33 0.43 3 ยงัไม่ผ่านในหมวด
วิชาพื นฐานและ
บงัคบั 
(6.25) (43.75) (45.31) (4.69) (100.00) (น้อย) (0.00)   
47 65 15 1 128 1.77 42.77 0.45 3 เก็บจํานวนหน่วยกิต
ได้ตามแผน (36.72) (50.78) (11.72) (0.78) (100.00) (น้อยมาก) (0.00)   
42 64 5 0 111 1.67 59.77 0.53 3 มีการวางแผนการ
เรียนอยู่เสมอ (37.84) (57.66) (4.50) (0.00) (100.00) (น้อยมาก) (0.00)   
0 5 5 0 10 2.50 5.91 0.17 3 ไม่เคยอ่านหนงัสอื
สอบเลย (0.00) (50.00) (50.00) (0.00) (100.00) (น้อย) (0.12)   
38 73 26 3 140 1.96 7.44 0.19 3 มกัจะอ่านหนงัสือ
อย่างน้อย 1 สปัดาห์
ก่อนสอบ 
(27.14) (52.14) (18.57) (2.14) (100.00) (น้อย) (0.06)   
6 34 24 3 67 2.36 38.58 0.43 3 ไม่ได้เข้าเรียน
สมํ5าเสมอ (8.96) (50.75) (35.82) (4.48) (100.00) (น้อย) (0.00)   
1 3 11 8 23 3.13 6.18 0.17 3 
ไม่เคยลอกการบ้าน
เพื5อน (4.35) (13.04) (47.83) (34.78) (100.00) 
(ปาน
กลาง) 
(0.10)   
13 60 32 1 106 2.20 17.35 0.29 3 ชอบทํากิจกรรมของ
มหาวิทยาลยัทกุ
กิจกรรม 
(12.26) (56.60) (30.19) (0.94) (100.00) (น้อย) (0.00)   
     2.29    
รวม 
     (น้อย)    
 
 การทดสอบความสมัพันธ์ของระดบัความเสี5ยงกบัความคิดเห็นในประเด็นทางด้านการศกึษา  
พบว่าการจดัการเรื5องการศกึษาวยัรุ่นที5แตกต่างกนัสง่ผลต่อความเสียงในด้านการศกึษาให้แตกต่างกนั
ไปด้วยอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  โดยมีการวางแผนการเรียนอยู่เสมอ(พิช์ = 0.53)  เก็บจํานวนหน่วย
กิตได้ตามแผน(พิช์ = 0.45)  ยงัไม่ผ่านในหมวดวชิาพื นฐานและบงัคบั(พิช์ = 0.43)  และไม่ได้เข้าเรียน
สมํ5าเสมอ(พิช์ = 0.43)  มีความสมัพนัธ์กบัความเสี5ยงมากที5สดุตามลาํดบั   
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 ด้านฐานะทางเศรษฐกิจพิจารณาถึงรายได้ ที5มาของรายได้และการใช้จ่ายเงินพบว่า  การมี
รายได้มากกว่าหนึ5งช่องทางมีความเสี5ยงระดบัน้อยร้อยละ  52.22  การทํางานพิเศษนอกเวลาเรียนมี
ความเสี5ยงระดบัน้อยร้อยละ  50.00  การหวงัรายได้จากการพนนัทกุชนิดมีความเสี5ยงระดบัปานกลาง
ร้อยละ  65.52  มกัยืมเงินเพื5อนหรือคนอื5นๆเสมอมีความเสี5ยงระดบัน้อยร้อยละ  60.00  มักจ่ายเงินไป
กับค่าโทรศพัท์ ค่าเดินทาง ซื อเสื อผ้าและของฟื5 มเฟือยมีความเสี5ยงระดับน้อยร้อยละ  59.00  และ
เปลี5ยนมือถือใหม่ทกุครั งที5มีรุ่นใหม่ๆ ออกสูต่ลาดมีความเสี5ยงระดบัน้อยร้อยละ  48.15 ตามลําดบั  
 
ตารางที5  3.9  ความถี5 ร้อยละและค่าสถิติวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระดบัความเสี5ยงกบัประเด็นความ
เสี5ยงด้านฐานะทางเศรษฐกิจของกลุม่ตวัอย่าง 
ระดับความเสียง 
ประเดน็ 
น้อยมาก น้อย ปานกลาง มาก รวม 
ค่าเฉลีย 
(แปลผล) 
ไคส
แควร์ 
พีช์ df. 
ด้านฐานะทาง
เศรษฐกิจ 
         
12 47 30 1 90 2.22 14.14 0.26 3 มีรายได้มากกว่า 1 
ช่องทาง (13.33) (52.22) (33.33) (1.11) (100.00) (น้อย) (0.00)   
41 78 35 2 156 1.99 2.42 0.11 3 ทํางานพิเศษนอกเวลา
เรียน (26.28) (50.00) (22.44) (1.28) (100.00) (น้อย) (0.49)   
0 7 19 3 29 2.86 57.98 0.52 3 
หวงัรายได้จากการเลน่
การพนนัทุกชนิด (0.00) (24.14) (65.52) (10.34) (100.00) 
(ปาน
กลาง) 
(0.00)   
0 33 20 2 55 2.44 26.69 0.36 3 มกัยืมเงินเพื5อนหรือคน
อื5นๆ เสมอ (0.00) (60.00) (36.36) (3.64) (100.00) (น้อย) (0.00)   
6 59 33 2 100 2.31 35.13 0.41 3 มกัจะจ่ายเงินไปกบัคา่
โทรศพัท์ คา่เดนิทาง 
ซื อเสื อผ้า ของ
ฟุ่ มเฟือย 
(6.00) (59.00) (33.00) (2.00) (100.00) (น้อย) (0.00)   
3 10 13 1 27 2.44 12.89 0.25 3 เปลี5ยนมือถือใหม่ทกุ
ครั งที5มีรุ่นใหม่ๆ ออกสู่
ตลาด 
(11.11) (37.04) (48.15) (3.70) (100.00) (น้อย) (0.01)   
     2.38    
รวม 
     (น้อย)    
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 การทดสอบความสมัพันธ์ของระดบัความเสี5ยงกบัความคิดเห็นในประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ  
พบว่าการการรจัดการทางด้านเศรษฐกิจคือ รายได้ รายจ่ายของวยัรุ่นที5แตกต่างกันส่งผลต่อความ
เสียงในด้านเศรษฐกิจให้แตกต่างกันไปด้วยอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  โดยหวงัรายได้จากการเล่นการ
พนนัทกุชนิด(พิช์ = 0.52)  และมกัจะจ่ายเงินไปกบัคา่โทรศพัท์ ค่าเดินทาง ซื อเสื อผ้า ของฟุ่ มเฟือย(พิช์ 
= 0.41)  มีความสมัพนัธ์กบัความเสี5ยงมากที5สดุตามลําดบั   
 
 และด้านสงัคมพิจารณาถงึการดําเนินชีวติ ความคดิ ความเชื5อของวยัรุ่นตวัอย่างพบว่า  มกัขบั
รถเสียงอันตรายทุกครั งมีความเสี5ยงระดับน้อยร้อยละ  50.00  ไม่ดื5มแอลกฮอล์ทุกวันมีความเสี5ยง
ระดบัปานกลางร้อยละ  50.68  ไม่มีแพนมีความเสี5ยงระดับน้อยร้อยละ  49.25  มีแพนมากกว่าหนึ5ง
คนมีความเสี5ยงระดบัน้อยร้อยละ  44.90  ใช้มือถือในการโทรหาแพนมากที5สดุมีความเสี5ยงระดบัน้อย
ร้อยละ  54.56  มีความสมัพนัธ์ทางเพศกับแพนแบบไม่ได้ป้องกนัมีความเสี5ยงระดบัปานกลางร้อยละ  
65.63  คณุเป็นคนชอบเที5ยวกลางคืนมีความเสี5ยงระดบัน้อยร้อยละ  50.77  คณุไม่เคยออกกําลงักาย
เลยมีความเสี5ยงระดบัน้อยร้อยละ  59.09  และต้องไปหาหมดเป็นประจํามีความเสี5ยงระดบัน้อยร้อย
ละ  44.90  
 สว่นในความคดิ ความเชื5อวยัรุ่นคิดว่าปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาต่อชีวิตของคณุมากมีความ
เสี5ยงระดบัน้อยร้อยละ  54.55  ปัญหาของเพื5อนเสมือนเป็นปัญหาของตนเองมีความเสี5ยงระดบัน้อย
ร้อยละ  47.57  ไม่มีใครดีต่อตนเองเท่ากับเพื5อนมีความเสี5ยงระดับน้อยร้อยละ  55.56  คิดว่า
วัฒนธรรมเก่าเป็นเรื5องล้าสมัยมีความเสี5ยงระดบัปานกลางร้อยละ  54.35  คิดว่าคําสอนของพ่อแม่
เป็นเรื5องโบราณ ไม่ทนัสมยัมีความเสี5ยงระดบัปานร้อยละ  62.50  และยินดีที5จะเป็นคนล้าสมยัมีความ
เสี5ยงระดบัน้อยร้อยละ  51.32   
 
ตารางที5  3.10  ความถี5 ร้อยละและค่าสถิติวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระดบัความเสี5ยงกับประเด็นความ
เสี5ยงด้านสงัคมของกลุม่ตวัอย่าง 
ระดบัความเสี5ยง 
ประเด็น 
น้อยมาก น้อย ปานกลาง มาก รวม 
ค่าเฉลี5ย 
(แปลผล) 
ไคส
แควร์ 
พีช์ df. 
ด้านสังคม          
0 17 15 2 34 2.56 23.02 0.33 3 มกัขบัรถเสยีงอนัตราย
ทกุครั ง (0.00) (50.00) (44.12) (5.88) (100.00) (น้อย) (0.00)   
2 31 37 3 73 2.56 64.75 0.55 3 ไม่กินเครื5องดื5มที5มี
แอลกอฮอล์ เป็น (2.74) (42.47) (50.68) (4.11) (100.00) (น้อย) (0.00)   
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ระดบัความเสี5ยง 
ประเด็น 
น้อยมาก น้อย ปานกลาง มาก รวม 
ค่าเฉลี5ย 
(แปลผล) 
ไคส
แควร์ 
พีช์ df. 
ประจําทกุวนั 
29 33 5 0 67 1.64 28.02 0.36 3 
ไม่มีแฟน 
(43.28) (49.25) (7.46) (0.00) (100.00) (น้อยมาก) (0.00)   
8 22 18 1 49 2.24 7.32 0.19 3 
มีแพนมากกว่า 1 คน 
(16.33) (44.90) (36.73) (2.04) (100.00) (น้อย) (0.06)   
4 42 29 2 77 2.38 29.77 0.38 3 ใช้มือถือในการโทรหา
แพนมากที5สดุ (5.19) (54.55) (37.66) (2.60) (100.00) (น้อย) (0.00)   
0 10 21 1 32 2.72 42.23 0.45 3 มีความสมัพนัธ์ทาง
เพศกบัคนรักโดยไม่ได้
ป้องกนั 
(0.00) (31.25) (65.63) (3.13) (100.00) 
(ปาน
กลาง) 
(0.00)   
0 33 30 2 65 2.52 45.49 0.46 3 
ชอบเที5ยวกลางคนื 
(0.00) (50.77) (46.15) (3.08) (100.00) (น้อย) (0.00)   
2 13 6 1 22 2.27 4.32 0.14 3 ไม่เคยออกกําลงัการ
เลย (9.09) (59.09) (27.27) (4.55) (100.00) (น้อย) (0.23)   
0 15 9 0 24 2.38 9.78 0.22 3 ต้องไปหาหมอ
บ่อยครั ง (0.00) (62.50) (37.50) (0.00) (100.00) (น้อย) (0.02)   
12 48 25 3 88 2.22 12.57 0.24 3 คดิว่าปัญหาครอบครัว
เป็นปัญหาตอ่ชีวิตของ
คณุมาก 
(13.64) (54.55) (28.41) (3.41) (100.00) (น้อย) (0.01)   
20 49 32 2 103 2.16 8.07 0.20 3 ปัญหาของเพื5อน
เสมือนเป็นปัญหาของ
ตนเอง 
(19.42) (47.57) (31.07) (1.94) (100.00) (น้อย) (0.05)   
7 25 13 0 45 2.13 39.64 0.43 3 ไม่มีใครดีตอ่ตนเอง
เท่ากบัเพื5อน (15.56) (55.56) (28.89) (0.00) (100.00) (น้อย) (0.00)   
1 17 25 3 46 2.65 49.57 0.48 3 
คดิว่าวฒันธรรมเก่า
เป็นเรื5องล้าสมยั (2.17) (36.96) (54.35) (6.52) (100.00) 
(ปาน
กลาง) 
(0.00)   
0 7 15 2 24 2.79 36.39 0.41 3 คดิว่าคาํสั5งสอนของ
พ่อแม่เป็นเรื5องโบราณ
ไม่ทนัสมยั 
(0.00) (29.17) (62.50) (8.33) (100.00) 
(ปาน
กลาง) 
(0.00)   
27 39 10 0 76 1.78 13.93 0.26 3 ยินดทีี5จะเป็นคน
ล้าสมยั (35.53) (51.32) (13.16) (0.00) (100.00) (น้อยมาก) (0.00)   
     2.33    
รวม 
     (น้อย)    
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 การทดสอบความสัมพันธ์ของระดับความเสี5ยงกับความคิดเห็นในประเด็นทางด้านสังคม  
พบว่าการดําเนินชีวิตและความคิด ความเชื5อของวยัรุ่นที5แตกต่างกนัส่งผลต่อความเสียงในด้านสงัคม
ให้แตกต่างกันไปด้วยอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  โดยไม่กินเครื5องดื5มที5มีแอลกอฮอล์ เป็นประจําทกุวัน
(พิช์ = 0.55)  คิดว่าวฒันธรรมเก่าเป็นเรื5องล้าสมัย(พิช์ = 0.48)  ชอบเที5ยวกลางคืน(พิช์ = 0.4) มี
ความสมัพนัธ์ทางเพศกับคนรักโดยไม่ได้ป้องกัน(พิช์ = 0.45)  ไม่มีใครดีต่อตนเองเท่ากับเพื5อน(พิช์ = 
0.43)  และคิดว่าคําสั5งสอนของพ่อแม่เป็นเรื5องโบราณไม่ทนัสมัย(พิช์ = 0.41)  มีความสมัพันธ์กับ
ความเสี5ยงมากที5สดุตามลําดบั   
 
 ระดับความเสียงกับเพศ   
 พบว่า  เพศชายจะมีความเสี5ยงมากกว่าเพศหญิง  กล่าวคือ  เพศชายมีระดบัความเสี5ยงอยู่ที5
ระดบัน้อยร้อยละ 46.10  ระดบัปานกลางร้อยละ  33.33  และระดบัน้อยมากร้อยละ  17.60  เป็นสาม
ลําดับแรก  ส่วนเพศหญิงมีระดับความเสี5ยงน้อยร้อยละ  57.30  ระดับความเสี5ยงน้อยมากร้อยละ  
29.10 และระดบัความเสี5ยงปานกลางร้อยละ 13.60  เป็นสามลําดบัแรก  เมื5อทดสอบระดบันยัสําคัญ
ทางสถิติพบว่า  ความแตกต่างในระดบัความเสี5ยงกับเพศของวยัรุ่นที5เกิดขึ นมีนยัสําคญัทางสถิติหรือ
อาจกล่าวได้ว่าเพศชาย หรือหญิง มีผลต่อระดับความเสี5ยงในการดําเนินชีวิตให้มีความแตกต่างกัน
(ตารางที5  3.11)   
 
ตารางที5  3.11  ความถี5และร้อยละระดบัความเสี5ยงกบัเพศของวยัรุ่นกลุม่ตวัอย่าง 
เพศ 
ระดบัความเสี5ยง 
ชาย หญิง 
รวม 
มีความเสี5ยงน้อยมาก 18 32 50 
 (17.60) (29.10) (23.60) 
มีความเสี5ยงน้อย 47 63 110 
 (46.10) (57.30) (51.90) 
มีความเสี5ยงปานกลาง 34 15 49 
 (33.30) (13.60) (23.10) 
มีความเสี5ยงมาก 3 0 3 
 (2.90) (0.00) (1.40) 
รวม 102 110 212 
 (100.00) (100.00) (100.00) 
ไคสแควร์ = 16.34(Sig. = 0.00) df. = 3 พีช์ = 0.00 
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 ระดับความเสียงกับการศึกษา  
 การพิจารณาระดับความเสี5ยงกับการศึกษาแยกเป็น  สถานศึกษา สาขาที5เรียน และชั นปี  
พบว่า  วัยรุ่นกลุ่มตัวอย่างที5ศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัมีความเสี5ยงในระดับน้อยที5สดุและ
ระดบัน้อยเท่ากันคือร้อยละ  42.90 มากที5สดุ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์มีความเสี5ยงระดบัปานกลาง
ร้อยละ 50.00 มากที5สดุ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มีความเสี5ยงระดบัน้อยร้อยละ 83.30 มากที5สุด 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความเสี5ยงระดับน้อยที5สดุร้อยละ 50.00 มากที5สุด  มหาวิทยาลัย
ศิลปกรมีความเสี5ยงระดับน้อยร้อยละ 80.00 มากที5สดุ  มหาวิทยาลัยมหิดลมีความเสี5ยงระดบัน้อย
ที5สดุร้อยละ 72.20 มากที5สดุ  มหาวิทยาลยัรามคําแหงมีความเสี5ยงระดบัน้อยร้อยละ 81.30 มากที5สดุ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีมีความเสี5ยงระดบัน้อยร้อยละ 62.50 มากที5สดุ  มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทยมีความเสี5ยงระดบัน้อยร้อยละ 70.60 มากที5สดุ  มหาวิทยาลยัสยามมีความเสี5ยงระดับ
ปานกลางร้อยละ 70.00 มากที5สดุ  มหาวิทยาลยัศรีปทุมมีความเสี5ยงระดับน้อยร้อยละ 43.80 มาก
ที5สดุ  และมหาวิทยาลยักรุงเทพมีความเสี5ยงระดบัปานกลางร้อยละ 47.40 มากที5สดุ  ตามลาํดบั   
 
 
ไคสแควร์ = 118.26(Sig. = 0.00)  พิช์ = 0.00  df. = 33 
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ภาพที5  3.5  ระดบัความเสี5ยงของวยัรุ่นแยกตามมหาวิทยาลยั2 
 
 ส่วนระดบัความเสี5ยงกับสาขาที5เรียนพบว่า  วยัรุ่นที5เรียนในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและ
คณิตศาสตร์มีความเสี5ยงระดบัน้อยร้อยละ 85.70 มากที5สดุ  วิทยาศาสตร์การแพทย์มีความเสี5ยงระดบั
น้อยร้อยละ 55.60 มากที5สดุ  วิทยาศาสตร์เคมีและเภสชัมีความเสี5ยงระดับน้อยร้อยละ 66.70 มาก
ที5สดุ  เกษตรศาสตร์และชีววิทยามีความเสี5ยงระดับน้อยและปานกลางเท่ากันร้อยละ 50.00 มากที5สุด  
วิศวกรรมศาสตร์และอตุสาหกรรมมีความเสี5ยงระดบัน้อยร้อยละ 36.70 มากที5สดุ  นิติศาสตร์มีความ
เสี5ยงระดับน้อยร้อยละ 69.20 มากที5สุด  รัฐศาสตร์และรัฐประศาสน์ศาสตร์มีความเสี5ยงระดับน้อย
ที5สดุและน้อยเท่ากันร้อยละ 35.70 มากที5สดุ  เศรษฐสาสตร์และบริหารธุรกิจมีความเสี5ยงระดบัน้อย
ร้อยละ 59.20 มากที5สดุ  สงัคมศาสตร์และมนษุยวิทยามีความเสี5ยงระดบัน้อยร้อยละ 62.50 มากที5สดุ  
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์มีความเสี5ยงระดับปานกลางร้อยละ 50.00 มากที5สดุ  สาขา
การศึกษามีความเสี5ยงระดับน้อยร้อยละ 85.70  มากที5สดุ  และสาขาอื5นๆ  มีความเสี5ยงระดับน้อย
ที5สดุร้อยละ 46.30 มากที5สดุ (ตารางที5  3.12)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
2  อ้างตาม  1  หน้า  2   
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 และชั นปีของวยัรุ่นกบัความเสี5ยงพบว่า  วยัรุ่นที5อยู่ในชั นปีที5หนึ5งมีความเสี5ยงระดบัน้อยร้อย
ละ 45.80 มากที5สดุ ชั นปีที5สองมีความเสี5ยงระดบัน้อยร้อยละ 53.10 มากที5สดุ ชั นปีที5สามมีความเสี5ยง
ระดบัน้อยร้อยละ 40.00 มากที5สดุ มีความเสี5ยงระดบัน้อยร้อยละ 65.50 มากที5สดุ และชั นอื5นๆ มี
ความเสี5ยงระดบัน้อยร้อยละ 100.00 มากที5สดุ 
 
 
ไคสแควร์ = 15.88(Sig. = 0.20)  พิช์ = 0.00  df. = 12 
 
ภาพที5  3.6  ระดบัความเสี5ยงของวยัรุ่นแยกตามชั นปี 
 
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 ความร้ ความเข้าใจต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงู  
 การทดสอบความรู้ความเข้าใจของวยัรุ่นกลุม่ตวัอย่างต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที5ได้มีการ
เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ และเอกสารทางวิชาการ จากการวิจัยพบว่าวัยรุ่นมี
ความรู้ ความเข้าใจต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 86.91  และผู้ที5ไม่มีความรู้ความเข้าใจใน
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 13.09  นักวิจัยทดสอบความรู้ ความเข้าใจ 8 ข้อได้แก่  ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที5ว่าด้วยการประหยัด ใช้เท่าที5มี งดซื อสิ5งที5ตนเองผลิตได้กลุ่มวัยรุ่น
ตวัอย่างเข้าใจถกูร้อยละ  79.25  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที5ต้องอยู่ภายใต้จิตสํานึกกลุ่ม
วัยรุ่นตวัอย่างเข้าใจถูกร้อยละ  78.77  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีแนวคิดมีหลกั 3 ประการคือ 1) 
ความพอประมาณ 2) ความมีเหตผุล และ 3) การสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มวยัรุ่นตวัอย่างเข้าใจถกูร้อยละ  
93.87  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีเงื5อนไขสําคญัของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 1) ความรอบรู้ 
2) ความรอบคอบ 3) ความระมัดระวงั และ 4) ความมีคณุธรรมกลุ่มวัยรุ่นตวัอย่างเข้าใจถกูร้อยละ  
88.21  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลกัระบบภูมิคุ้มกันที5ดี หมายถึง ความสามารถในการรับกบัการ
เปลี5ยนแปลงต่างๆ ทั งจากภายในและภายนอกกลุ่มวัยรุ่นตวัอย่างเข้าใจถูกร้อยละ  86.32  ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมีหลกั ความระมดัระวงั คือ ความมีสติ ในการนําผลหรือแผนที5ได้จากการตดัสินใจ
ไปสู่การปฏิบัติกลุ่มวัยรุ่นตวัอย่างเข้าใจถูกร้อยละ  92.45  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลกั ความมี
คณุธรรม มี 2 ด้านคือ ด้านจิตใจและด้านการกระทํากลุม่วยัรุ่นตวัอย่างเข้าใจถกูร้อยละ  89.15  และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที5ใช้ได้กับเกษตรกรเท่านั นกลุ่มวัยรุ่นตวัอย่างเข้าใจถูกร้อยละ  
87.26  
 
ตารางที5  3.13  ความถี5 ร้อยละของความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถกูต้องของวยัรุ่น
กลุม่ตวัอยา่ง 
ประเดน็ เข้าใจถกู เข้าใจผิด รวม 
168 44 212 1) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคดิที5ว่าด้วยการประหยดั 
ใช้เทา่ที5มี งดซื อสิ5งที5ตนเองผลิตได้ (79.25) (20.75) (100.00) 
167 45 212 2) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคดิที5ต้องอยู่ภายใต้
จิตสาํนกึ (78.77) (21.23) (100.00) 
199 13 212 3) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีแนวคดิมีหลกั 3 ประการคือ 1) 
ความพอประมาณ 2) ความมีเหตผุล และ 3) การสร้าง
ภมิูคุ้มกนั (93.87) (6.13) (100.00) 
187 25 212 4) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีเงื5อนไขสําคญัของแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพยีง ได้แก ่1) ความรอบรู้ 2) ความรอบคอบ 3) 
ความระมดัระวงั และ 4) ความมีคณุธรรม (88.21) (11.79) (100.00) 
5) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลกัระบบภมิูคุ้มกนัที5ดี 183 29 212 
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ประเดน็ เข้าใจถกู เข้าใจผิด รวม 
หมายถึง ความสามารถในการรับกบัการเปลี5ยนแปลงต่างๆ ทั ง
จากภายในและภายนอก 
(86.32) (13.68) (100.00) 
196 16 212 6) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลกั ความระมดัระวงั คอื ความ
มีสติ ในการนาํผลหรือแผนที5ได้จากการตดัสนิใจไปสูก่ารปฏบิติั (92.45) (7.55) (100.00) 
189 23 212 7) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลกั ความมีคณุธรรม มี 2 ด้าน
คือ ด้านจิตใจและด้านการกระทาํ (89.15) (10.85) (100.00) 
185 27 212 8) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคดิที5ใช้ได้กบัเกษตรกร
เท่านั น (87.26) (12.74) (100.00) 
184.25 27.75 212 
รวม 
(86.91) (13.09) (100.00) 
 
 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
 การวิจยันี พบว่าวยัรุ่นกลุ่มตวัอย่างมีการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 81.60  
ผู้ ไม่มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 18.40  โดยผู้ ที5ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดบัปานกลางร้อยละ  66.47  ระดบัมากร้อยละ 
17.34  และระดบัน้อยร้อยละ 8.67  เป็นสามลาํกบัแรก(ภาพที5 4.5)    
 
 
ภาพที5  3.7  ร้อยละของระดบัการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุม่วยัรุ่นตวัอย่าง 
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 กลุ่มวยัรุ่นตัวอย่างที5มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเพศหญิงร้อยละ  55.49  
มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลางร้อยละ  64.94  ระดับมากร้อยละ  
14.29  และระดับน้อยร้อยละ  11.69  เป็นสามลําดับแรก  เป็นเพศชายร้อยละ  44.51  มีการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลางร้อยละ  67.71  ระดับมากร้อยละ  19.79  
และระดบัน้อยร้อยละ  6.25  เป็นสามลําดบัแรก   
 
ตารางที5  3.14  ความถี5 ร้อยละ ระดบัการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มตวัอย่างแยก
ตามเพศ 
เพศ 
ระดบัการประยกุต์ใช้ 
ชาย หญิง 
รวม 
2 1 3 
ระดบัน้อยที5สดุ 
(2.60) (1.04) (1.73) 
9 6 15 
ระดบัน้อย 
(11.69) (6.25) (8.67) 
50 65 115 
ระดบัปานกลาง 
(64.94) (67.71) (66.47) 
11 19 30 
ระดบัมาก 
(14.29) (19.79) (17.34) 
5 5 10 
ระดบัมากที5สดุ 
(6.49) (5.21) (5.78) 
77 96 173 
รวม 
(100.00) (100.00) (100.00) 
ไคสแควร์ = 2.97 df. = 4.00   
(0.56)    
 
 โดยกลุ่มวยัรุ่นตวัอย่างที5มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ที5ศึกษาในจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยมีระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 64.29  
จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์มีระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบัปานกลาง
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ร้อยละ 42.86  จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มีระดบัการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใน
ระดับปานกลางร้อยละ 66.67  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 88.24  จากมหาวิทยาลัยศิลปกรมีระดับการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบัปานกลางร้อยละ 85.00 จากมหาวิทยาลยัมหิดลมี
ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากร้อยละ 66.67  จากมหาวิทยาลัย
รามคําแหงมีระดบัการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 62.50 จาก
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีระดบัการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับ
ปานกลางร้อยละ 76.19  จากมหาวิทยัลหอการค้าไทยมีระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 60.00 จากมหาวิทยาลยัสยามมีระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 60.00 จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมมีระดับการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 73.33  และจากมหาวิทยาลัย
กรุงเทพมีระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 62.50  มาก
ที5สดุ(ตารางที5  3.15) 
 
ตารางที5 4.15  ความถี5และร้อยละของระดบัการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวยัรุ่น   
แยกตามมหาวิทยาลยั 
การประยกุต์ใช้ปรัชญาฯ ระดบัการประยกุต์ใช้ปรัชญาฯ 
มหาวิทยาลยั 
ประยกุต์ใช้ 
ไม่
ประยกุต์ใช้ 
รวม 1 2 3 4 5 รวม 
14 0 14 0 3 9 0 2 14 จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั (8.09) (0.00) (6.60) (0.00) (21.43) (64.29) (0.00) (14.29) (100.00) 
7 11 18 1 1 3 2 0 7 มหาวิทยาลยัธรรมศา
สตร์ (4.05) (28.21) (8.49) (14.29) (14.29) (42.86) (28.57) (0.00) (100.00) 
12 0 12 0 2 8 2 0 12 มหาวิทยาลยัเกษตรศ
าสตร์ (6.94) (0.00) (5.66) (0.00) (16.67) (66.67) (16.67) (0.00) (100.00) 
17 1 18 0 1 15 1 0 17 มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ (9.83) (2.56) (8.49) (0.00) (5.88) (88.24) (5.88) (0.00) (100.00) 
20 0 20 0 1 17 2 0 20 
มหาวิทยาลยัศลิปกร 
(11.56) (0.00) (9.43) (0.00) (5.00) (85.00) (10.00) (0.00) (100.00) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 18 0 18 0 0 6 12 0 18 
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การประยกุต์ใช้ปรัชญาฯ ระดบัการประยกุต์ใช้ปรัชญาฯ 
มหาวิทยาลยั 
ประยกุต์ใช้ 
ไม่
ประยกุต์ใช้ 
รวม 1 2 3 4 5 รวม 
(10.40) (0.00) (8.49) (0.00) (0.00) (33.33) (66.67) (0.00) (100.00) 
16 0 16 0 0 10 2 4 16 มหาวิทยาลยั
รามคาํแหง (9.25) (0.00) (7.55) (0.00) (0.00) (62.50) (12.50) (25.00) (100.00) 
15 2 17 0 1 9 4 1 15 มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย (8.67) (5.13) (8.02) (0.00) (6.67) (60.00) (26.67) (6.67) (100.00) 
10 10 20 1 3 6 0 0 10 
มหาวิทยาลยัสยาม 
(5.78) (25.64) (9.43) (10.00) (30.00) (60.00) (0.00) (0.00) (100.00) 
15 1 16 0 0 11 2 2 15 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
(8.67) (2.56) (7.55) (0.00) (0.00) (73.33) (13.33) (13.33) (100.00) 
21 3 24 0 1 16 3 1 21 มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบรีุ (12.14) (7.69) (11.32) (0.00) (4.76) (76.19) (14.29) (4.76) (100.00) 
8 11 19 1 2 5 0 0 8 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
(4.62) (28.21) (8.96) (12.50) (25.00) (62.50) (0.00) (0.00) (100.00) 
173 39 212 3 15 115 30 10 173 
รวม 
(100.00) (100.00) (100.00) (1.73) (8.67) (66.47) (17.34) (5.78) (100.00) 
77.57 df. = 11.00 94.55 df. = 44.00    ไคสแควร์ = 
(0.00)   (0.00)      
 
 หากพิจารณาตามสาขาวิชาที5กลุ่มวัยรุ่นตัวอย่างศึกษา  พบว่ากลุ่มวัยรุ่นตัวอย่างที5มีการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ที5เรียนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์มี
ระดบัการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 100.00  เรียนใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์มีระดบัการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบัมากร้อย
ละ  66.67  เรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสชัมีระดบัการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อยูใ่นระดบัปานกลางเท่ากบัระดบัน้อยที5สดุร้อยละ 50.00  เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และชีวศาสตร์
มีระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากร้อยละ 100.00  เรียนสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมมีระดับการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปาน
กลางร้อยละ  87.50  เรียนสาขาวิชานิติศาสตร์มีระดบัการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใน
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ระดับปานกลางร้อยละ  60.00  เรียนสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน์ศาสตร์มีระดับการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ  61.54  เรียนสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกิจมีระดบัการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบัปานกลาง
ร้อยละ 64.10 เรียนสาขาวิชาสังคมวิทยาศาสตร์และมนุษยวิทยามีระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัปานกลางร้อยละ  80.00  เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศ
ศาสตร์มีระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ  50.00  และ
เรียนสาขาวิชาการศึกษามีระดบัการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบัปานกลางร้อย
ละ  85.71  มากที5สดุ(ตารางที5  3.16)  
 
ตารางที5  3.16  ความถี5และร้อยละของระดบัการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวยัรุ่น แยก
ตามสาขาวิชา  
การประยกุต์ใช้ปรัชญาฯ ระดบัการประยกุต์ใช้ปรัชญาฯ 
สาขาวิชา 
ประยกุต์ใช้ 
ไม่
ประยกุต์ใช้ 
รวม 
1 2 3 4 5 
รวม 
5 2 7 0 0 5 0 0 5 วิทยาศาสตร์กายภาพ
และคณิตศาสตร์ (2.89) (5.13) (3.30) (0.00) (0.00) (100.00) (0.00) (0.00) (100.00) 
9 0 9 0 0 2 6 1 9 วิทยาศาสตร์
การแพทย์ (5.20) (0.00) (4.25) (0.00) (0.00) (22.22) (66.67) (11.11) (100.00) 
2 1 3 1 0 1 0 0 2 วิทยาศาสตร์เคมีและ
เภสชั (1.16) (2.56) (1.42) (50.00) (0.00) (50.00) (0.00) (0.00) (100.00) 
1 1 2 0 0 0 1 0 1 เกษตรศาสตร์และ
ชีววิทยา (0.58) (2.56) (0.94) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) (0.00) (100.00) 
24 6 30 0 1 21 1 1 24 วิศวกรรมศาสตร์และ
อตุสาหกรรม (13.87) (15.38) (14.15) (0.00) (4.17) (87.50) (4.17) (4.17) (100.00) 
10 3 13 0 0 6 2 2 10 
นิตศิาสตร์ 
(5.78) (7.69) (6.13) (0.00) (0.00) (60.00) (20.00) (20.00) (100.00) 
13 1 14 0 2 8 1 2 13 รัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสน์ศาสตร์ (7.51) (2.56) (6.60) (0.00) (15.38) (61.54) (7.69) (15.38) (100.00) 
39 10 49 2 5 25 6 1 39 เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ (22.54) (25.64) (23.11) (5.13) (12.82) (64.10) (15.38) (2.56) (100.00) 
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การประยกุต์ใช้ปรัชญาฯ ระดบัการประยกุต์ใช้ปรัชญาฯ 
สาขาวิชา 
ประยกุต์ใช้ 
ไม่
ประยกุต์ใช้ 
รวม 
1 2 3 4 5 
รวม 
5 3 8 0 1 4 0 0 5 สงัคมวิทยาและ
มานษุยวิทยา (2.89) (7.69) (3.77) (0.00) (20.00) (80.00) (0.00) (0.00) (100.00) 
14 8 22 0 3 7 2 2 14 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์ (8.09) (20.51) (10.38) (0.00) (21.43) (50.00) (14.29) (14.29) (100.00) 
14 0 14 0 0 12 2 0 14 
การศกึษา 
(8.09) (0.00) (6.60) (0.00) (0.00) (85.71) (14.29) (0.00) (100.00) 
37 4 41 0 3 24 9 1 37 
อื5นๆ 
(21.39) (10.26) (19.34) (0.00) (8.11) (64.86) (24.32) (2.70) (100.00) 
173 39 212 3 15 115 30 10 173 
รวม 
(100.00) (100.00) (100.00) (1.73) (8.67) (66.47) (17.34) (5.78) (100.00) 
17.71 df. = 11.00 81.99 df. = 44.00    ไคสแควร์ 
(0.09)   (0.00)      
 
 แยกตามชั นปี  พบว่ากลุ่มวัยรุ่นตวัอย่างที5มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เรียน
อยู่ในชั นปี 1 มีระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 72.97  
เรียนอยู่ในชั นปี 2 มีระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 
60.53  เรียนอยู่ในชั นปี 3 มีระดบัการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบัปานกลางร้อย
ละ  65.22  และเรียนอยู่ในชั นปี 4 มีระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบัปาน
กลางร้อยละ  66.00(ตารางที5  3.17)  
 
ตารางที5  3.17  ความถี5และร้อยละของระดบัการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวยัรุ่น แยก
ตามสาขาวชิา   
การประยกุต์ใช้ปรัชญาฯ ระดบัการประยกุต์ใช้ปรัชญาฯ 
ชั นปี 
ประยกุต์ใช้ 
ไม่
ประยกุต์ใช้ 
รวม 
1 2 3 4 5 
รวม 
37 11 48 0 1 27 6 3 37 
ปี  1 
 (21.39)   (28.21)   (22.64)  (0.00) (2.70) (72.97) (16.22) (8.11) (100.00) 
ปี  2 38 11 49 1 3 23 7 4 38 
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การประยกุต์ใช้ปรัชญาฯ ระดบัการประยกุต์ใช้ปรัชญาฯ 
ชั นปี 
ประยกุต์ใช้ 
ไม่
ประยกุต์ใช้ 
รวม 
1 2 3 4 5 
รวม 
 (21.97)   (28.21)   (23.11)  (2.63) (7.89) (60.53) (18.42) (10.53) (100.00) 
46 9 55 1 5 30 8 2 46 
ปี  3 
 (26.59)   (23.08)   (25.94)  (2.17) (10.87) (65.22) (17.39) (4.35) (100.00) 
 
50 
 
8 
 
58 
 
1 
 
6 
 
33 
 
9 
 
1 
 
50 
 
ปี  4 
 (28.90)   (20.51)   (27.36)  (2.00) (12.00) (66.00) (18.00) (2.00) (100.00) 
2 0 2 0 0 2 0 0 2 
อื5นๆ 
 (1.16)   (0.00)   (0.94)  (0.00) (0.00) (100.00) (0.00) (0.00) (100.00) 
173 39 212 3 15 115 30 10 173 
รวม 
 (100.00)   (100.00)   (100.00)  (1.73) (8.67) (66.47) (17.34) (5.78) (100.00) 
2.61 df. = 4.00 8.08 df. = 16.00    ไคสแควร์ 
(0.62)   (0.95)      
 
 ทางด้านรายได้ของวัยรุ่นกลุ่มตัวอย่างกับระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พบว่า  วัยรุ่นตัวอย่างที5มีรายได้เฉลี5ยต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาทมีระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ  50.95  รายได้เฉลี5ยต่อเดือนระหว่าง 5,000 – 7,500 
บาทมีระดบัการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบัปานกลางร้อยละ  67.74  รายได้
เฉลี5ยต่อเดือนระหว่าง 7,501 – 10,000 บาทมีระดบัการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใน
ระดับปานกลางร้อยละ  46.43  รายได้เฉลี5ยต่อเดือนระหว่าง 10,000 – 12,500 บาทมีระดับการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ  69.57  รายได้เฉลี5ยต่อเดือน
ระหว่าง 12,501 – 15,000 บาทมีระดบัการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบัปานกลาง
ร้อยละ  54.55  รายได้เฉลี5ยต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 17,500 บาทมีระดบัการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ  100.00  รายได้เฉลี5ยต่อเดือนระหว่าง 17,501 – 
20,000 บาทมีระดบัการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบัน้อยที5สดุ ระดบัน้อย และ
ระดับปานกลางเท่ากันร้อยละ  33.33  รายได้เฉลี5ยต่อเดือนมากกว่า  20,000 บาทมีระดับการ
ประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัปานกลางร้อยละ  66.67  มากที5สดุ(ตารางที5  3.18)   
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ตารางที5  3.18  ความถี5และร้อยละของระดบัการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวยัรุ่น แยก
ตามระดบัรายได้เฉลี5ยต่อเดือน  
การประยกุต์ใช้ปรัชญาฯ ระดบัการประยกุต์ใช้ปรัชญาฯ 
ระดบัรายได้ 
ประยกุต์ใช้ 
ไม่
ประยกุต์ใช้ 
รวม 
1 2 3 4 5 
รวม 
42 1 43 0 3 34 5 0 42 
น้อยกว่า  5,000 บาท 
(24.28) (2.56) (20.28) (0.00) (7.14) (80.95) (11.90) (0.00) (100.00) 
62 10 72 1 4 42 8 7 62 
5,000  -  7,500  บาท 
(35.84) (25.64) (33.96) (1.61) (6.45) (67.74) (12.90) (11.29) (100.00) 
28 12 40 0 5 13 7 3 28 
7,501 - 10,000 บาท 
(16.18) (30.77) (18.87) (0.00) (17.86) (46.43) (25.00) (10.71) (100.00) 
23 7 30 0 1 16 6 0 23 10,001 - 12,500  
บาท (13.29) (17.95) (14.15) (0.00) (4.35) (69.57) (26.09) (0.00) (100.00) 
11 1 12 0 1 6 4 0 11 12,500 - 15,000 
บาท (6.36) (2.56) (5.66) (0.00) (9.09) (54.55) (36.36) (0.00) (100.00) 
1 2 3 0 0 1 0 0 1 15,001 - 17,500 
บาท (0.58) (5.13) (1.42) (0.00) (0.00) (100.00) (0.00) (0.00) (100.00) 
3 3 6 1 1 1 0 0 3 17,501 - 20,000 
บาท (1.73) (7.69) (2.83) (33.33) (33.33) (33.33) (0.00) (0.00) (100.00) 
3 3 6 1 0 2 0 0 3 
มากกว่า 20,000 บาท 
(1.73) (7.69) (2.83) (33.33) (0.00) (66.67) (0.00) (0.00) (100.00) 
173 39 212 3 15 115 30 10 173 
รวม 
(100.00) (100.00) (100.00) (1.73) (8.67) (66.47) (17.34) (5.78) (100.00) 
25.90 df. = 7.00  62.60 df. = 28.00    ไคสแควร์ 
(0.00)   (0.00)      
 
 ทางด้านรายจ่ายของวัยรุ่นกลุ่มตัวอย่างกับระดบัการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พบว่า  วัยรุ่นตวัอย่างที5มีรายจ่ายเฉลี5ยต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาทมีระดบัการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัปานกลางร้อยละ  75.00  รายจ่ายเฉลี5ยต่อเดือนระหว่าง 5,000 – 7,500 
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บาทมีระดบัการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบัปานกลางร้อยละ  67.53  รายจ่าย
เฉลี5ยต่อเดือนระหว่าง 7,501 – 10,000 บาทมีระดบัการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใน
ระดับปานกลางร้อยละ  50.00  รายจ่ายเฉลี5ยต่อเดือนระหว่าง 10,000 – 12,500 บาทมีระดับการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ  76.92  รายจ่ายเฉลี5ยต่อเดือน
ระหว่าง 12,501 – 15,000 บาทมีระดบัการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบัปานกลาง
ร้อยละ  50.00  รายจ่ายเฉลี5ยต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 17,500 บาทมีระดบัการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ  100.00  รายจ่ายเฉลี5ยต่อเดือนระหว่าง 17,501 – 
20,000 บาทมีระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลางเท่ากันร้อยละ  
66.67  รายจ่ายเฉลี5ยต่อเดือนมากกว่า  20,000 บาทมีระดบัการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อยูใ่นระดบัน้อยที5สดุและปานกลางเท่ากนัร้อยละ  50.00  มากที5สดุ(ตารางที5  3.19)   
 
ตารางที5  3.19  ความถี5และร้อยละของระดบัการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวัยรุ่นแยก
ตามระดบัรายจ่ายเฉลี5ยตอ่เดือน  
การประยกุต์ใช้ปรัชญาฯ รวม ระดบัการประยกุต์ใช้ปรัชญาฯ รวม 
ระดบัรายจ่าย 
ประยกุต์ใช้ 
ไม่
ประยกุต์ใช้ 
 1 2 3 4 5  
40 2 42 0 1 30 7 2 40 
น้อยกว่า  5,000 บาท 
(23.12) (5.13) (19.81) (0.00) (2.50) (75.00) (17.50) (5.00) (100.00) 
77 14 91 1 8 52 9 7 77 
5,000  -  7,500  บาท 
(44.51) (35.90) (42.92) (1.30) (10.39) (67.53) (11.69) (9.09) (100.00) 
28 4 32 0 4 14 9 1 28 
7,501 - 10,000 บาท 
(16.18) (10.26) (15.09) (0.00) (14.29) (50.00) (32.14) (3.57) (100.00) 
13 5 18 0 0 10 3 0 13 10,001 - 12,500  
บาท (7.51) (12.82) (8.49) (0.00) (0.00) (76.92) (23.08) (0.00) (100.00) 
8 5 13 0 2 4 2 0 8 12,500 - 15,000 
บาท (4.62) (12.82) (6.13) (0.00) (25.00) (50.00) (25.00) (0.00) (100.00) 
2 3 5 0 0 2 0 0 2 15,001 - 17,500 
บาท (1.16) (7.69) (2.36) (0.00) (0.00) (100.00) (0.00) (0.00) (100.00) 
3 3 6 1 0 2 0 0 3 17,501 - 20,000 
บาท (1.73) (7.69) (2.83) (33.33) (0.00) (66.67) (0.00) (0.00) (100.00) 
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การประยกุต์ใช้ปรัชญาฯ รวม ระดบัการประยกุต์ใช้ปรัชญาฯ รวม 
ระดบัรายจ่าย 
ประยกุต์ใช้ 
ไม่
ประยกุต์ใช้ 
 1 2 3 4 5  
2 3 5 1 0 1 0 0 2 
มากกว่า 20,000 บาท 
(1.16) (7.69) (2.36) (50.00) (0.00) (50.00) (0.00) (0.00) (100.00) 
173 39 212 3 15 115 30 10 173 
รวม 
(100.00) (100.00) (100.00) (1.73) (8.67) (66.47) (17.34) (5.78) (100.00) 
26.56 df. = 7.00 65.63 df. = 28.00    ไคสแควร์ 
(0.00)   (0.00)      
 
รปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวยัรุ่น ู  
 
 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวัยรุ่นกลุ่มตัวอย่างในประเด็น  การดําเนิน
ชีวิตประจําวัน  การเงิน  สงัคมเพื5อน  การคบคมรัก  การศึกษา  และครอบครัว  โดยพบว่าวัยรุ่นกลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตที5ระดับมากที5สดุร้อยละ 
57.45  ระดบัมากร้อยละ 21.28  และระดบัปานกลางร้อยละ 11.35 เป็นสามลําดับแรก  ประยกุต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเงินระดับน้อยร้อยละ  36.00 ระดบัปานกลางร้อยละ  20.00 และ
มากร้อยละ  18.00  เป็นสามลําดบัแรก  การประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านสงัคมการคบ
เพื5อนที5ระดบัมากร้อยละ  36.64  ระดบัมากที5สดุร้อยละ  31.30  และระดบัปานกลางร้อยละ 13.74  
เป็นสามลําดับแรก  การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการคบคนรักที5ระดับมากร้อยละ  
31.25  ระดับน้อยร้อยละ  22.92  และระดับปานกลางร้อยละ  21.88  เป็นสามลําดับแรก  การ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาระดับปานกลางร้อยละ  36.84  ระดบัน้อยที5สดุ
ร้อยละ  28.95  และระดับน้อย  17.11  เป็นสามลําดับแรก  และการประยุกต์ใช้ประยุกต์ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านครอบครัวในระดับมากที5สุดร้อยละ  28.00  ระดับน้อยร้อยละ  23.00  และ
ระดบัปานกลางร้อยละ  18.00  เป็นสามลาํดบัแรก(ตารางที5  3.20)  
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ตารางที5  3.20  ความถี5และร้อยละของระดบัการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวัยรุ่นแยก
ตามประเด็นของการประยกุต์ใช้  
ระดบัการประยกุต์ใช้ฯ 
ประเดน็ ระดบัน้อย
ที5สดุ 
ระดบัน้อย 
ระดบัปาน
กลาง 
ระดบัมาก 
ระดบัมาก
ที5สดุ 
รวม 
คา่เฉลี5ย 
6 8 16 30 81 141 4.22 การดาํเนิน
ชีวิตประจําวนั (4.26) (5.67) (11.35) (21.28) (57.45) (100.00) (มากที5สดุ) 
การเงิน 8 18 10 9 5 50 2.70 
 (16.00) (36.00) (20.00) (18.00) (10.00) (100.00) (ปานกลาง) 
สงัคมเพื5อน 9 15 18 48 41 131 3.74 
 (6.87) (11.45) (13.74) (36.64) (31.30) (100.00) (มาก) 
การคบคนรัก 15 22 21 30 8 96 2.94 
 (15.63) (22.92) (21.88) (31.25) (8.33) (100.00) (ปานกลาง) 
การศกึษา 22 13 28 8 5 76 2.49 
 (28.95) (17.11) (36.84) (10.53) (6.58) (100.00) (ปานกลาง) 
ครอบครัว 17 23 18 14 28 100 3.13 
 (17.00) (23.00) (18.00) (14.00) (28.00) (100.00) (มาก) 
 
 ทั งนี วัยรุ่นกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าปัจจัยที5อิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ได้แก่  สื5อต่างๆ รวมดารานักแสดงมีอิทธิพลต่อการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับน้อย
ร้อยละ 46.15  ระดับปานกลางร้อยละ  30.77  และระดบัน้อยที5สดุกับมากเท่ากันที5ร้อยละ  11.54 
เป็นสามลําดับแรก  ด้านครอบครัวมีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับมาก
ที5สุดร้อยละ  46.15  ระดับมากร้อยละ  17.09  และระดับน้อยกับระดับปานกลางเท่ากันร้อยละ  
15.38  เป็นสามลําดบัแรก  ด้านเพื5อนมีอิทธิพลตอ่การประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดบัน้อย
ที5สุดร้อยละ  32.76  ระดับน้อยกับระดับมากเท่ากันร้อยละ  24.14  และระดับปานกลางร้อยละ  
10.34  เป็นสามลําดับแรก  ตัวเองมีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดบัมาก
ที5สดุร้อยละ  41.11  ระดบัมากร้อยละ  25.56  และระดบัปานกลางร้อยละ  15.56  เป็นสามลําดบัแรก  
คนรักมีอิทธิพลต่อการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดบัน้อยที5สดุร้อยละ  35.14  ระดบัปาน
กลางร้อยละ  18.92  และระดับน้อยกับระดับมากเท่ากันร้อยละ  16.22  เป็นสามลําดับแรก  ด้าน
สถานการณ์เศรษฐกิจและสงัคมมีอิทธิพลต่อการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดบัมากที5สดุ
ร้อยละ  35.85  ระดบัมากร้อยละ  34.91  และระดบัน้อยร้อยละ  12.26  เป็นสามลําดับแรก  ด้าน
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สถานศึกษามีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับปานกลางร้อยละ  24.59  
ระดบัน้อยร้อยละ  22.95  และระดบัน้อยร้อยละ 19.67  เป็นสามลําดบัแรก  และพระบาทสมเด็จพระ-
เจ้าอยู่หวัฯมีอิทธิพลต่อการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดบัมากที5สดุร้อยละ  53.66  ระดบั
ปานกลางกับระดับมากเท่ากันร้อยละ  17.07  และระดับน้อยร้อยละ  7.32  เป็นสามลําดับแรก  
(ตารางที5 4.21)  
 
ตารางที5  3.21  ความถี5และร้อยละของระดับอิทธิพลของปัจจัยที5ส่งผลต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในกลุม่วยัรุ่นตวัอยา่ง  
ระดบัอิทธิพลของปัจจยั 
ปัจจยั ระดบัน้อย
ที5สดุ 
ระดบัน้อย 
ระดบัปาน
กลาง 
ระดบัมาก 
ระดบัมาก
ที5สดุ 
รวม 
คา่เฉลี5ย 
3 12 8 3 0 26 2.42 สื5อตา่งๆ รวมดารา
นกัแสดง (11.54) (46.15) (30.77) (11.54) (0.00) (100.00) (ปานกลาง) 
ครอบครัว 7 18 18 20 54 117 3.82 
 (5.98) (15.38) (15.38) (17.09) (46.15) (100.00) (มาก) 
เพื5อน 19 14 6 14 5 58 2.52 
 (32.76) (24.14) (10.34) (24.14) (8.62) (100.00) (ปานกลาง) 
ตนเอง 7 9 14 23 37 90 3.82 
 (7.78) (10.00) (15.56) (25.56) (41.11) (100.00) (มาก) 
คนรัก 13 6 7 6 5 37 2.57 
 (35.14) (16.22) (18.92) (16.22) (13.51) (100.00) (ปานกลาง) 
6 13 12 37 38 106 3.83 สถานการณ์
เศรษฐกิจ สงัคม (5.66) (12.26) (11.32) (34.91) (35.85) (100.00) (มาก) 
สถานศกึษา 12 14 15 11 9 61 2.85 
 (19.67) (22.95) (24.59) (18.03) (14.75) (100.00) (ปานกลาง) 
4 6 14 14 44 82 4.07 พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัฯ (4.88) (7.32) (17.07) (17.07) (53.66) (100.00) (มากที5สดุ) 
 
 เมื5อประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว  พบว่าวยัรุ่นกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าเกิดประโยชน์
ในด้านการเงินที5ระดับมากที5สดุร้อยละ  45.09  ระดบัมากร้อยละ  42.20  และระดบัปานกลางร้อยละ  
9.83  เป็นสามลําดบัแรก   เกิดประโยชน์ในด้านครอบครัวที5ระดบัมากร้อยละ  54.34  ระดบัมากที5สดุ
ร้อยละ  28.90  และระดับปานกลางร้อยละ  15.61  เป็นสามลําดับแรก  เกิดประโยชน์กับสงัคมและ
เพื5อนที5ระดบัปานกลางร้อยละ  49.71  ระดบัมากร้อยละ  30.64  และระดบัน้อยร้อยละ  10.40 เป็น
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สามลําดับแรก  เกิดประโยชน์ต่อการคบคนรักระดบัปานกลางร้อยละ  40.46  ระดบัน้อยที5สดุร้อยละ  
21.97  และระดบัน้อยร้อยละ  17.34  เป็นสามลําดับแรก  เกิดประโยชน์ในทางการศึกษาระดับมาก
ร้อยละ  38.73  ระดับปานกลางร้อยละ  29.48  และระดับมากร้อยละ  23.70  เป็นสามลําดับแรก  
เกิดประโยชน์ต่อจิตใจของตนเองระดบัมากร้อยละ  46.24  ระดบัปานกลางร้อยละ  28.90  และระดบั
มากร้อยละ  16.18  เป็นสามลําดับแรก  เกิดประโยชน์ต่อสขุภาพที5ระดบัมากร้อยละ  38.15  ระดับ
ปานกลางร้อยละ  24.86  และระดบัน้อยที5สดุร้อยละ  14.45  เป็นสามลําดบัแรก และเกิดประโยชน์ใน
ภาพรวมทั งหมดที5ระดบัมากร้อยละ  38.73  ระดบัมากที5สดุร้อยละ  26.01  และระดบัปานกลางร้อย
ละ  24.28  เป็นสามลําดบัแรก (ตารางที5  3.22)   
 
ตารางที5  3.22  ความถี5และร้อยละของระดับประโยชน์จากการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านตา่งๆ ของวยัรุ่นตวัอยา่ง 
ระดบัประโยชน์ที5ได้รับ 
ด้าน ระดบัน้อย
ที5สดุ 
ระดบัน้อย 
ระดบัปาน
กลาง 
ระดบัมาก 
ระดบัมาก
ที5สดุ 
รวม 
คา่เฉลี5ย 
การเงินของตนเอง 3 2 17 73 78 173 4.28 
 (1.73) (1.16) (9.83) (42.20) (45.09) (100.00)  
ครอบครัว 1 1 27 94 50 173 4.10 
 (0.58) (0.58) (15.61) (54.34) (28.90) (100.00)  
สงัคมกับเพื5อน 9 18 86 53 7 173 3.18 
 (5.20) (10.40) (49.71) (30.64) (4.05) (100.00)  
คนรัก 38 30 70 29 6 173 2.62 
 (21.97) (17.34) (40.46) (16.76) (3.47) (100.00)  
การศกึษา 6 8 51 67 41 173 3.75 
 (3.47) (4.62) (29.48) (38.73) (23.70) (100.00)  
จิตใจ 5 10 50 80 28 173 3.67 
 (2.89) (5.78) (28.90) (46.24) (16.18) (100.00)  
สขุภาพ 25 16 43 66 23 173 3.27 
 (14.45) (9.25) (24.86) (38.15) (13.29) (100.00)  
12 7 42 67 45 173 3.73 ภาพรวมการ
ดาํเนินชีวิต (6.94) (4.05) (24.28) (38.73) (26.01) (100.00)  
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แนวทางการขับเคลือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวัยรุ่น 
 
 เมื5อถามถึงแนวทางการขับเคลื5อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มวัยรุ่น  พบว่าบุคคลที5มี
อิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตของวยัรุ่นมากที5สดุได้แก่  การใช้สื5อโทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือต่างๆกระตุ้นร้อย
ละ  31.68  สมาชิกในครอบครัวกระตุ้นร้อยละ  29.50  และสถานศึกษา กระตุ้นร้อยละ  13.98  เป็น
สามลําดบัแรก(ภาพที5  3.8)    
 
 
ภาพที5  3.8  สดัสว่นของสื5อกระตุ้นการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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บทที  5   
สรุปและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลวัยรุ่นกลุ่มตวัอย่างจากสถาบันอดุมศึกษาจํานวน  12  แห่ง  จํานวน  
212  ราย  มาจากมหาวิทยาลยัของรัฐบาลร้อยละ  66.04  และมหาวิทยาลยัเอกชนร้อยละ  33.96  
ประกอบด้วย  เป็นเพศชายร้อยละ  48.10  และเพศหญิงร้อยละ  51.90  ร้อยละ  43.90  มีภูมิลําเนา
อยู่ต่างจังหวัด  ร้อยละ  56.10  มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  ศึกษาในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจร้อยละ  23.11  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมร้อยละ  
14.15  และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ร้อยละ  10.38  เป็นสามลําดับแรก  ทาง
เศรษฐกิจวัยรุ่นกลุ่มตัวอย่างจะมีรายได้เฉลี=ยต่อเดือนระหว่าง  5,000  - 7,500 บาทร้อยละ  33.96  
น้อยกว่า  5,000  บาทร้อยละ  20.28  และระหว่าง  7,501 – 10,000  บาทร้อยละ  18.87  เป็นสาม
ลําดบัแรก  ส่วนรายจ่ายกลุ่มตัวอย่างมีรายจ่ายพบว่า  วยัรุ่นกลุ่มตวัอย่างร้อยละ  42.90  มีรายจ่าย
เฉลี=ยต่อเดือนระหว่าง 5,000 – 7,500 บาท  ร้อยละ  19.80  มีรายจ่ายเฉลี=ยต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 
บาทและร้อยละ  15.10  มีรายจ่ายเฉลี=ยต่อเดือนระหว่าง  7,501 – 10,000 บาท  เป็นสามลําดบัแรก  
รายจ่ายเฉลี=ยต่อเดือนในหมวดที=พกัอาศยัร้อยละ  32.70  หมวดการศกึษาร้อยละ  15.67  และหมวด
ค่าบริการโทรศพัท์ร้อยละ  15.59  เป็นสามลําดบัแรก   
 
การวเิคราะห์ความเสียงของวัยรุ่น 
 
 วัยรุ่นตัวอย่างมีความเสี=ยงในการดําเนินชีวิต 100 %  จากวัยรุ่นตัวอย่างทั Dงหมด 212 ราย  
โดยมีความเสี=ยงอยู่ในระดบัน้อย  คือ  ความเสี=ยงด้านการศึกษาอยู่ในระดบัน้อย(ค่าเฉลี=ย 2.29)  ด้าน
เศรษฐกิจอยู่ในระดับน้อย(ค่าเฉลี=ย 2.38)  และความเสี=ยงด้านสงัคมอยู่ใยระดบัน้อย(ค่าเฉลี=ย 2.33)  
โดยมีความเสี=ยงในด้านการเรียนของระดับปานกลางร้อยละ 50.00  ด้านฐานะทางเศรษฐกิจ  และ
ด้านสงัคมระดบัน้อย(ค่าเฉลี=ย   ) เพศชายจะมีความเสี=ยงมากกว่าเพศหญิง(ค่าเฉลี=ย   )   
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 วัยรุ่นมีความรู้ ความเข้าใจต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 86.91  และผู้ ที=ไม่มีความรู้
ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 13.09  โดยผู้ ที=ประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับปานกลางร้อยละ  66.47  ระดับมากร้อยละ 17.34  
และระดบัน้อยร้อยละ 8.67  เป็นสามลําดับแรก  เพศหญิงร้อยละ  55.49  มีการประยกุต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในระดบัปานกลางร้อยละ  64.94  ระดบัมากร้อยละ  14.29  และระดบัน้อยร้อยละ  
11.69  เป็นสามลําดบัแรก  เป็นเพศชายร้อยละ  44.51  มีการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดบัปานกลางร้อยละ  67.71  ระดบัมากร้อยละ  19.79  และระดบัน้อยร้อยละ  6.25  เป็นสามลําดบั
แรก  ศกึษาในจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัมีระดบัการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบั
ปานกลางร้อยละ 64.29  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยู่ในระดบัปานกลางร้อยละ 42.86  จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มีระดบัการประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบัปานกลางร้อยละ 66.67  จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมี
ระดบัการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบัปานกลางร้อยละ 88.24  จากมหาวิทยาลยั
ศิลปกรมีระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 85.00 จาก
มหาวิทยาลยัมหิดลมีระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากร้อยละ 66.67  
จากมหาวิทยาลยัรามคําแหงมีระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบัปานกลาง
ร้อยละ 62.50 จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีระดบัการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 76.19  จากมหาวิทยัลหอการค้าไทยมีระดับการประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 60.00 จากมหาวิทยาลัยสยามมีระดับการ
ประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบัปานกลางร้อยละ 60.00 จากมหาวิทยาลยัศรีปทมุมี
ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 73.33  และจาก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบัปานกลางร้อยละ 
62.50  มากที=สดุ 
 
รปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวยัรุ่น ู  
 
 วยัรุ่นกลุม่ตวัอย่างมีระดบัการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตที=ระดบั
มากที=สดุร้อยละ 57.45  ระดบัมากร้อยละ 21.28  และระดบัปานกลางร้อยละ 11.35 เป็นสามลําดับ
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แรก  ประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเงินระดบัน้อยร้อยละ  36.00 ระดบัปานกลางร้อย
ละ  20.00 และมากร้อยละ  18.00  เป็นสามลําดบัแรก  การประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
สงัคมการคบเพื=อนที=ระดบัมากร้อยละ  36.64  ระดบัมากที=สดุร้อยละ  31.30  และระดบัปานกลางร้อย
ละ 13.74  เป็นสามลําดบัแรก  การประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการคบคนรักที=ระดบัมาก
ร้อยละ  31.25  ระดับน้อยร้อยละ  22.92  และระดบัปานกลางร้อยละ  21.88  เป็นสามลําดับแรก  
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาระดับปานกลางร้อยละ  36.84  ระดับน้อย
ที=สดุร้อยละ  28.95  และระดบัน้อย  17.11  เป็นสามลําดบัแรก  และการประยกุต์ใช้ประยกุต์ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านครอบครัวในระดับมากที=สุดร้อยละ  28.00  ระดับน้อยร้อยละ  23.00  และ
ระดับปานกลางร้อยละ  18.00  เป็นสามลําดับแรก  ปัจจัยที=อิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้แก่  สื=อต่างๆ รวมดารานักแสดงมีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดบัน้อยร้อยละ 46.15  ระดบัปานกลางร้อยละ  30.77  และระดบัน้อยที=สดุกบัมากเท่ากันที=
ร้อยละ  11.54 เป็นสามลําดับแรก  ด้านครอบครัวมีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดบัมากที=สดุร้อยละ  46.15  ระดบัมากร้อยละ  17.09  และระดบัน้อยกับระดบัปานกลาง
เท่ากันร้อยละ  15.38  เป็นสามลําดับแรก  ด้านเพื=อนมีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดบัน้อยที=สดุร้อยละ  32.76  ระดบัน้อยกับระดบัมากเท่ากันร้อยละ  24.14  และระดบัปาน
กลางร้อยละ  10.34  เป็นสามลําดบัแรก  ตวัเองมีอิทธิพลต่อการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดบัมากที=สดุร้อยละ  41.11  ระดบัมากร้อยละ  25.56  และระดบัปานกลางร้อยละ  15.56  เป็นสาม
ลําดบัแรก  คนรักมีอิทธิพลต่อการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดบัน้อยที=สดุร้อยละ  35.14  
ระดบัปานกลางร้อยละ  18.92  และระดบัน้อยกับระดบัมากเท่ากันร้อยละ  16.22  เป็นสามลําดบัแรก  
ด้านสถานการณ์เศรษฐกิจและสงัคมมีอิทธิพลต่อการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดบัมาก
ที=สุดร้อยละ  35.85  ระดับมากร้อยละ  34.91  และระดับน้อยร้อยละ  12.26  เป็นสามลําดับแรก  
ด้านสถานศึกษามีอิทธิพลต่อการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดบัปานกลางร้อยละ  24.59  
ระดบัน้อยร้อยละ  22.95  และระดบัน้อยร้อยละ 19.67  เป็นสามลําดบัแรก  และพระบาทสมเด็จพระ-
เจ้าอยู่หวัฯมีอิทธิพลต่อการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดบัมากที=สดุร้อยละ  53.66  ระดบั
ปานกลางกบัระดบัมากเท่ากนัร้อยละ  17.07  และระดบัน้อยร้อยละ  7.32  เป็นสามลําดบัแรก   
 เมื=อประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว  พบว่าวยัรุ่นกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าเกิดประโยชน์
ในด้านการเงินที=ระดับมากที=สดุร้อยละ  45.09  ระดบัมากร้อยละ  42.20  และระดบัปานกลางร้อยละ  
9.83  เป็นสามลําดบัแรก   เกิดประโยชน์ในด้านครอบครัวที=ระดบัมากร้อยละ  54.34  ระดบัมากที=สดุ
ร้อยละ  28.90  และระดับปานกลางร้อยละ  15.61  เป็นสามลําดับแรก  เกิดประโยชน์กับสงัคมและ
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เพื=อนที=ระดบัปานกลางร้อยละ  49.71  ระดบัมากร้อยละ  30.64  และระดบัน้อยร้อยละ  10.40 เป็น
สามลําดับแรก  เกิดประโยชน์ต่อการคบคนรักระดบัปานกลางร้อยละ  40.46  ระดบัน้อยที=สดุร้อยละ  
21.97  และระดบัน้อยร้อยละ  17.34  เป็นสามลําดับแรก  เกิดประโยชน์ในทางการศึกษาระดับมาก
ร้อยละ  38.73  ระดับปานกลางร้อยละ  29.48  และระดับมากร้อยละ  23.70  เป็นสามลําดับแรก  
เกิดประโยชน์ต่อจิตใจของตนเองระดบัมากร้อยละ  46.24  ระดบัปานกลางร้อยละ  28.90  และระดบั
มากร้อยละ  16.18  เป็นสามลําดับแรก  เกิดประโยชน์ต่อสขุภาพที=ระดบัมากร้อยละ  38.15  ระดับ
ปานกลางร้อยละ  24.86  และระดบัน้อยที=สดุร้อยละ  14.45  เป็นสามลําดบัแรก และเกิดประโยชน์ใน
ภาพรวมทั Dงหมดที=ระดบัมากร้อยละ  38.73  ระดบัมากที=สดุร้อยละ  26.01  และระดบัปานกลางร้อย
ละ  24.28  เป็นสามลําดบั 
 
แนวทางการขับเคลือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวัยรุ่น 
 แนวทางการขบัเคลื=อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุม่วยัรุ่น  พบว่าบุคคลที=มีอิทธิพลต่อการ
ดําเนินชีวิตของวัยรุ่นมากที=สดุได้แก่  การใช้สื=อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือต่างๆกระตุ้นร้อยละ  31.68  
สมาชิกในครอบครัวกระตุ้นร้อยละ  29.50  และสถานศึกษา กระตุ้นร้อยละ  13.98  เป็นสามลําดับ
แรก   
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย   
 
 การวิจัยนี Dพบว่าวัยรุ่นส่วนมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  โดยมีความ
เข้าใจต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แต่ปัญหาที=เกิดขึ Dนในวัยรุ่นส่วนใหญ่ที=เกิดขึ Dนเป็นเพราะว่าวัยรุ่น
ต้องเผชิญต่อการเปลี=ยนแปลงของสภาพแวดล้อมรอบตัว  ขณะที=สถาบันครอบครัว  เพื=อน และ
สถานศกึษาไม่สามารถเป็นที=ปรึกษาที=ดีได้  ดงันั Dนการวิจยันี Dเหน็วา่ 
1) ควรมีการปฏิรูปสื=อโทรทัศน์ วิทยุ ให้มีการนําเสนอเรื= องราว เหตุการณ์ ที=สร้างสรรค์  
จรรโลงสงัคม  หรือเสนอสิ=งที=เป็นบวกต่อสงัคม  
2) ภาครัฐบาลต้องส่งเสริมให้เกิดการรื Dอพื Dนสถาบันครอบครัว และศาสนา ให้เป็นแก่นหลกั
ในการพฒันาสงัคม  โดยการส่งเสริมกิจกรรมที=เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ที=ดีของสมาชิก
ในครัวเรือน  ทั Dงนี Dต้องมีการสอดแทรกแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมต่างๆ 
ด้วย  
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3) สถานศึกษาควรมีการปฏิ รูประบบสังคมใหม่โดยกิจกรรมต่างๆ  ระหว่างนักเรียน 
นักศึกษาด้วยกันเอง  ระหว่างนักเรียน นักศึกษากับครู อาจารย์  และระหว่างนักเรียน 
นกัศกึษา ครู อาจารย์กบัสถาบนัการศกึษา   
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นักวจยัิ  
 
นกัวจิยั 
1)  นายนทัธปราชญ ์ นนัทวิฒัน์กุล  สดัส่วนการวจิยั      55 %  หวัหน้าโครงการ 
2)  ผูช่้วยศาสตราจารยส์ุภญิญา  อนุกานนท ์ สดัส่วนการวจิยั      45 %  ผูร้ว่มวจิยั 
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ตารางที
  ก.1  ความถี
 ร้อยละของเพศและภลํูาเนาของนกัศกึษาในสงักัดมหาวิทยาลยัตา่งๆ ของกลุม่ตวัอยา่ง 
เพศ ภมิูลาํเนา 
มหาวิทยาลยั 
ชาย หญิง 
รวม กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล 
ต่างจงัหวดั 
รวม 
10 4 14 11 3 14 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
(71.40) (28.60) (100.00) (78.60) (21.40) (100.00) 
10 8 18 9 9 18 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
(55.60) (44.40) (100.00) (50.00) (50.00) (100.00) 
5 7 12 7 5 12 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
(41.70) (58.30) (100.00) (58.30) (41.70) (100.00) 
11 7 18 9 9 18 มหาวิทยาลยัศรีนครินทร-
วิโรฒ (61.10) (38.90) (100.00) (50.00) (50.00) (100.00) 
8 12 20 6 14 20 
มหาวิทยาลยัศิลปกร 
(40.00) (60.00) (100.00) (30.00) (70.00) (100.00) 
5 13 18 10 8 18 
มหาวิทยาลยัมหดิล 
(27.80) (72.20) (100.00) (55.60) (44.40) (100.00) 
5 11 16 7 9 16 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
(31.30) (68.80) (100.00) (43.80) (56.30) (100.00) 
9 8 17 12 5 17 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
(52.90) (47.10) (100.00) (70.60) (29.40) (100.00) 
11 9 20 20 0 20 
มหาวิทยาลยัสยาม 
(55.00) (45.00) (100.00) (100.00) (0.00) (100.00) 
9 7 16 8 8 16 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
(56.30) (43.80) (100.00) (50.00) (50.00) (100.00) 
7 17 24 8 16 24 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบรีุ (29.20) (70.80) (100.00) (33.30) (66.70) (100.00) 
12 7 19 12 7 19 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
(63.20) (36.80) (100.00) (63.20) (36.80) (100.00) 
รวม 102 110 212 119 93 212 
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(48.10) (51.90) (100.00) (56.10) (43.90) (100.00) 
 
ตารางที
  ก.2  ความถี
 ร้อยละของหมวดค่าใช้จ่ายของนกัศกึษาที
สดัส่วนต่างๆ ของกลุ่มตวัอย่าง 
สดัสว่นคา่ใช้จ่ายตอ่คา่ใช้จ่ายทั Cงหมด 
หมวดค่าใช้จ่าย 
0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% รวม 
301 47 9 54  411 
ที
พกัอาศยั 
(47.97) (42.28) (8.13) (1.63) (0.00) (100.00) 
47 102 13 1 0 163 
อาหารและเครื
องดื
ม 
(28.83) (62.58) (7.98) (0.61) (0.00) (100.00) 
147 12 0 0 0 159 เสื Cอผ้าและของใช้สว่นตวั รวมถงึรายการอื
นๆ ที

จําเป็นต่อการดาํรงชีวิต (92.45) (7.55) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) 
176 19 1 0 0 196 
ค่าบริการโทรศพัท์ 
(89.80) (9.69) (0.51) (0.00) (0.00) (100.00) 
139 15 1 0 0 155 
ค่าบริการท่องเที
ยว 
(89.68) (9.68) (0.65) (0.00) (0.00) (100.00) 
153 35 7 2 0 197 
ค่าใช้จ่ายเกี
ยวกบัการศกึษา 
(77.66) (17.77) (3.55) (1.02) (0.00) (100.00) 
121 9 1 1 0 132 
ค่าเดินทาง อาท ินํ Cามนั รถโดยสาร 
(91.67) (6.82) (0.76) (0.76) (0.00) (100.00) 
40 0 0 0 0 40 
ค่าการพนนั 
(100.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) 
73 4 1 0 0 78 
สรุา บหุรี
 
(93.59) (5.13) (1.28) (0.00) (0.00) (100.00) 
14 0 0 0 0 14 
อื
นๆ 
(100.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) 
969 248 34 6 0 1257 
รวม 
(77.09) (19.73) (2.70) (0.48) (0.00) (100.00) 
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ตารางที
  ก.5  ร้อยละของระดบัการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุม่วยัรุ่นตวัอย่าง 
การประยกุต์ใช้ปรัชญาฯ 
ระดบัการประยกุต์ใช้ 
ประยกุต์ใช้ ไม่ประยกุต์ใช้ 
รวม 
0 39 39 
ไม่มีการประยกุต์ใช้ 
(0.00) (100.00) (100.00) 
3 0 3 
ระดบัน้อยที
สดุ 
(100.00) (0.00) (100.00) 
15 0 15 
ระดบัน้อย 
(100.00) (0.00) (100.00) 
115 0 115 
ระดบัปานกลาง 
(100.00) (0.00) (100.00) 
30 0 30 
ระดบัมาก 
(100.00) (0.00) (100.00) 
10 0 10 
ระดบัมากที
สดุ 
(100.00) (0.00) (100.00) 
173 39 212 
รวม 
(81.60) (18.40) (100.00) 
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ตารางที
  ก.6  ความถี
 ร้อยละในการขบัเคลื
อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุม่วยัรุ่น  
แนวทางการขบัเคลื
อน ความถี
 ร้อยละ 
การใช้เกมส์กระตุ้น 7 (2.17) 
การใช้สื
อโทรทศัน์ วทิย ุหนังสือต่างๆกระตุ้น 102 (31.68) 
สมาชิกในครอบครัวกระตุ้น 95 (29.50) 
แฟนกระตุ้น 10 (3.11) 
ดารา นกัแสดงกระตุ้น 8 (2.48) 
หนงัภาพยนตร์ กระตุ้น 16 (4.97) 
สถานศึกษา กระตุ้น 45 (13.98) 
องค์กรเอกชนที
ไม่แสวงหากําไร กระตุ้น 9 (2.80) 
รัฐบาลกระตุ้น 27 (8.39) 
อื
นๆระบุ 3 (0.93) 
รวม 322 (100.00) 
 
 
 
ตารางที  3.12  ความถี ร้อยละของระดบัความเสียงในการดําเนินชีวิตของวยัรุ่นแยกตามสาขาวิชาทีเรียน 
สาขาวิชาที	เรียน 
ระดบัความ
เสียง 
วิทยาศาสตร์
กายภาพและ
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
วิทยาศาสตร์
เคมีและเภสัช 
เกษตรศาสต
ร์และ
ชีววิทยา 
วิศวกรรมศา
สตร์และ
อุตสาหกรรม 
นิติศาสตร์ 
รัฐศาสตร์
และรัฐ
ประศาสน์
ศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์
และ
บริหารธุรกิจ 
สังคมวิทยา
และ
มานุษยวิทยา 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และนิเทศสา
สตร์ 
การศึกษา อื	นๆ  รวม 
0 3 0 0 10 3 5 7 2 1 0 19 50 มีความ
เสี	ยงน้อย
มาก 
(0.00) (33.30) (0.00) (0.00) (33.30) (23.10) (35.70) (14.30) (25.00) (4.50) (0.00) (46.30) (23.60) 
6 5 2 1 11 9 5 29 5 9 12 16 110 
มีความ
เสี	ยงน้อย (85.70) (55.60) (66.70) (50.00) (36.70) (69.20) (35.70) (59.20) (62.50) (40.90) (85.70) (39.00) (51.90) 
1 1 1 1 9 1 4 12 1 11 2 5 49 มีความ
เสี	ยงปาน
กลาง 
(14.30) (11.10) (33.30) (50.00) (30.00) (7.70) (28.60) (24.50) (12.50) (50.00) (14.30) (12.20) (23.10) 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 
มีความ
เสี	ยงมาก (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (2.00) (0.00) (4.50) (0.00) (2.40) (1.40) 
7 9 3 2 30 13 14 49 8 22 14 41 212 
รวม 
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
ไคสแควร์ = 49.81(Sig. = 0.03) df. = 33  พิส์ = 0.00 
 
ตารางที  ก.3  ระดบัความเสียงของวยัรุ่นแยกตามมหาวิทยาลยั 
สาขาวิชาที	เรียน 
ระดบัความ
เสียง 
วิทยาศาสตร์
กายภาพและ
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
วิทยาศาสตร์
เคมีและเภสัช 
เกษตรศาสต
ร์และ
ชีววิทยา 
วิศวกรรมศา
สตร์และ
อุตสาหกรรม 
นิติศาสตร์ 
รัฐศาสตร์
และรัฐ
ประศาสน์
ศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์
และ
บริหารธุรกิจ 
สังคมวิทยา
และ
มานุษยวิทยา 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และนิเทศสา
สตร์ 
การศึกษา อื	นๆ  รวม 
0 3 0 0 10 3 5 7 2 1 0 19 50 มีความ
เสี	ยงน้อย
มาก 
(0.00) (33.30) (0.00) (0.00) (33.30) (23.10) (35.70) (14.30) (25.00) (4.50) (0.00) (46.30) (23.60) 
6 5 2 1 11 9 5 29 5 9 12 16 110 
มีความ
เสี	ยงน้อย (85.70) (55.60) (66.70) (50.00) (36.70) (69.20) (35.70) (59.20) (62.50) (40.90) (85.70) (39.00) (51.90) 
1 1 1 1 9 1 4 12 1 11 2 5 49 มีความ
เสี	ยงปาน
กลาง 
(14.30) (11.10) (33.30) (50.00) (30.00) (7.70) (28.60) (24.50) (12.50) (50.00) (14.30) (12.20) (23.10) 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 
มีความ
เสี	ยงมาก (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (2.00) (0.00) (4.50) (0.00) (2.40) (1.40) 
7 9 3 2 30 13 14 49 8 22 14 41 212 
รวม 
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
ไคสแควร์ = 49.81(Sig. = 0.03) df. = 33  พิส์ = 0.00 
 
ตารางที  ก.4  ระดบัความเสียงของวยัรุ่นแยกตามชั 8นปี 
ชั 8นปีที 
ระดบัความเสียง 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 อืนๆ รวม 
14 7 19 10 0 50 
มีความเสียงน้อยมาก 
(29.20) (14.30) (34.50) (17.20) (0.00) (23.60) 
22 26 22 38 2 110 
มีความเสียงน้อย 
(45.80) (53.10) (40.00) (65.50) (100.00) (51.90) 
11 15 14 9 0 49 
มีความเสียงปานกลาง 
(22.90) (30.60) (25.50) (15.50) (0.00) (23.10) 
1 1 0 1 0 3 
มีความเสียงมาก 
(2.10) (2.00) (0.00) (1.70) (0.00) (1.40) 
48 49 55 58 2 212 
รวม 
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
ไคสแควร์ = 15.88(Sig. = 0.20)   df. = 12 พิส์ = 0.00 
 
 
 
 
 
